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Martes 11 de julio de 1922 
S a n t a n d e r 
a l a 
E L ASPECTO . D E LA 
, C A P I T A L : : : : : : : 
, Desde la-s prmm-.ais liorma de la 
¿ á i u i a del domingo aipareció San-
itfader engalanado. L a ima.yor parte 
,1,. ios halcones l u c í a n colgaduras, y 
t u los edificios púliluTH y en los con-
fiinlados ondearon la-s Uandera*. 
•' ¿QS, barco-s surtos cu el puerto so 
-j^pñíaron taniihiéiK y la ((flota» de 
"liidandrcs m o s t r ó • el t e l ég ra fo de 
A las nueve de l a m a ñ a n a , puede 
dcoirse que la tamlad entera estaba 
e}\ niovimicnto. Las callos abarrota-
das do público. l>c a u t o m ú v i J t s > c.o-
$¡06 lio se encontimba uno, y todo 
fiuu'ía presagiar qiui el rociblmierdo 
a la Roa.l familia, iba a asumir una 
igalejiiiuidad extraoildinaria, babida 
cuenta del aspectí) que j-rosentaba l a 
privación. 
DésdiC-las odio de la m a ñ a n a re-
corrió la ciudad la banda de música, 
dol Ayunta-mionto, anunciando ¡ú 
verifiidaria l a . p r ó x i m a dloga,da de 
jiucstros h u é s p e d e s augustos. 
El dil^pai-o de cobetew era incesan-
te. • " 
En la sala-de reapeto de l a esta-
ción dol Nor te y en los andenes de 
la raísin'.i/, se u l t imaban los trabajos 
de alfo/nbi-iKbh y adorno, siendo éste 
«U la/sala de espera, serio y m a g u í -
fu'c, 'avaloradlo por tapices de méi i -
••Uí^Hmi ^ v iniilrtu^ras 
tm e g r a n d i o s o 
a u g u s t o s h i j o s . 
;RAR EL TUKN 
¡niañaaa eomenzó a acudir púb l i co a 
7ai3"cercanías de l a es tación del Nm-. 
te. 
Bn la Rampa de Sotileza. cuyas 
Itaraadillas estaban cubiertas con 
•oorgaduras de ICJIS colores nacionales, 
«c apiftaba un iiuncnso gent ío , lo 
Kípno que en la pinza, de las Nava-
* Talasa, cade de Méndez N ú ñ e z v 
E-aWer(>n de l a Barca. 
Cerca de las nueve y rnodia llegó 
^ lo? andenes la c o m p a ñ í a del regi-
miento • de Valencia, encargada 'de 
rendir honores. 
•Era és ta la segunda del primer ba-
tallón, mandada por su c a p i t á n don 
Carlas Eudevez, con los tenientes don 
m m d (b'.mez Za ld íva r . don Abi l ic 
ÜJJíirte y alférez don Emi l io Luque. 
. Actualia de abanderado el teniente 
w ametrallixloras don José de D i e m . 
A cont inuación fueron llegando las 
<>" 'Tidades y repreisentaciones ofi-
ciales y particuilare?!, basta llenar 
W¡. f i t ^ r o ios fitadeis andenes. 
En ellos vimos, entre otro n ú m e r o 
p'íUKb'sLmo dp personas, en vos nom-
g^s nos lia sido in-tposiblé anotar. 
im- la extraordinar ia afluencia de 
gpVco, a d e m á s de una nu t r ida Co-
TOou de j ó v e n e s , pertenecientes^al 
W l c a t o de l a Inmaculada, a las 
rusonalidades v entidades que a 
«pnwnuación se expresan: 
.Alcalde, don Fernando López Dó-
V^íi; presidente de la Dipu tac ión . 
Wfi- Herminio Lastra : gobernador 
M W a r . genpral don Eduardo Ca.s-
vjP'";P>'eside)d.e de 1;, Audiencia, don 
/ y r o l m Pe lácz Laredo; obi-ino de la 
u ^ e s n doctor clon Juan Plaza Caf 
TÍ : J ' c o n ' ^ d a n t e de Mar ina , don 
" w o Gutiérrez, con sus avudantep.. 
•'""•'•lah s. don P'édki (i ivi lán, den 
gjani íAntoitno- Vega I.amera. don 
' " ' ' • 'o Rosales, don Fernando Co-
don Luis Ruiz. don J u l i á n Or-
tlimí > Ca«t0 Cainirós Corr>a;s; 
i S S í'** P'-ovincialcs.' don José 
l ^ o -n l la i úon Fernando Ouinfa-
i ? Thar).'.(',|aga. den Agus t ín C.onzá-
' ' l ? " 1 ' - v 0:1 • ' • ' • ' - i a rio don An-
O. ! l Y ? * l m * ' ' Pe» La .Tunta de 
ÍÍP f Vxmrío, don Modesto Pi-
m S Z J (lou C ' í ú ' ^ l í n i d o b r o ; Junta 
" ^ l - v a de l a Asoc iac ión de la 
l'.sla c iudad , decidida y fteíbiea, t r aba j ado ra y buena ; sin odios , sin rencores, s in pasiones ba jas ; 
ífiie ó s l e n l a en el e i i i b l é m á de su escudo la leyenda i dea l de los pueblos de p r o ; esla c iudad c a n t á b r i c a , 
exuberante en marav i l l a s del ar te y l a .Naturaleza; r i c a en i n d u s t r i a s y cu c o i n e i r i o , a l t i v a - y f i r m e 
cu él pensar, profunda y recia cu el sent i r , c i m a de bravos y de h é r o e s , madre augusta del m á s ar-
diente y l egendar io p a l r i o l i s i u o , en f i n , , esla bermosa c iudad de nues t ro o rgu l l o y de- nuestra g ran-
deza, r i n d i n anteayer un í t o m é n á j ' e 'excelso a - l a Re inu e s p a ñ o l a y a sus l i i j o s , como cumple a su noble 
pensar, de e ó r a z ó n y de cerebro y a su l i i d a l g u í a v(dusla y m i l e n a r i a . 
• - ¡ .o s a b é i s todos. Vosotros sois testigos de q u e - l l o r a b a E s p a ñ a al sol de la i n á í í a n a , del d í a de 
anteayer . , . . . . . , , . 
; .\f> v ís l i ' i s a esa dama g r á c i l y esbelta, «.blanca como la. e spuma de las olas , r u b i a como el a u r í -
fero co lo r de las espigas eas le l lanas , con labios de a m a p o l a y con pup i l a s de color de c ie lo , ve la r 
sus ojos amorosos con el encaje de un p a ñ u e l o pa ra ocu l t a r el i ranto? 
S í . la v í s i e i s . Lp iM¡^nio';<pie n ó s o l i o s . Y es que l l o r a b a E s p a ñ a . Porque el ne rv io y l a v i d a , el 
s en l im ien lo y el amor , el a l m a s a n t a de esla P a t r i a bendi ta , e s t á encarnada en nuestra Re ina au-
gusta . . . * " . * 
Cual la n a c i ó n , ¡ e t e rna Do lo r osa!, esa madre , como todas , sub l ime por el heclio de ser lo , se mos-
t r ó a. mies l ros ojos enlutada y t r i s t í s i m a . 
Las t ragedias de E s p a ñ a , los hor rores de K s p a ñ a , de K s p a ñ a los m a r t i r i o s y los suf r imien tos , 
dardos *ou í |ue se c lavan como p u ñ a l e s monstruos en el her ido co razó? ) ¡le nuesl ra Soberana. 
' N^ír l i i vis teis r e í r . Porque t an to y tan hondo, con t an ta fuerza, y con do lo r tan g rande ; ¡es to es 
POCO dec i r ! ; n m m á s do lo r que c u a l q u i e r madre de las e s p a ñ o l a s , l lura la Re ina la muer te y el m a r -
l i r i o de sus h i jos heroicos. Y es q u e vosotras , ¡ m a d r e s santas m i l veces!, p e r d é i s un ser de las ent ra-
ñ a s vueslras , y e l la , l a l i e i i i a - K s p a ñ a , p ie rde a todos los seres, p ie rde a todos los hi jos de las madres 
todas . . . . . . . 
S e ñ o r a , a vuestros pies estamos. Ya v imos el domingo vuest ro j u l o y vuestras l á g r i m a s sinceras. 
Ya sábefl todos los s a n I á n d e n n o s y los e s p a i í o l e s , (pie con ellos r e í s y con ellos l l o r á i s . Venid 
I r a n q u i l a . conf iada y serena, a vues t ro a l c á z a r m o n t a ñ é s , donde os guarda el pueblo y os ve lan sus. h i -
jos con su noble h i d a l g u í a de c á n t a b r o s y de hombres . 
FRANCISCO R E V U E L T A . 
Aidanzá y ctonf Cuuardo Calvo; por 
l a Lig"a de CQÍitrifeüyotítp-&, don l 'a-
blo M a r i í p Córdoba ; por el Real 
iCiluib de- Regate/,--, dltwtl Asielino Z<a-riii.P:i 
ex cenador del Reino; por el Real 
CieMIo de Bomberos Voluntarios,. 
vvvwv\'v\\\wvw\\\'V'VWV'va w w w w \ wwvwvw 
don Antonio 1-'Tiiómlez Ra. ladrón; 
p'pr i I Cíi rulo de Recreo, don Luis 
i'.cne ro: por el Ateneo M o n t a ñ é s , 
don. Cabriel .M.:u í;i de Pombo I b a r r á j 
por el T i ro Xiieional . don brailcisoo 
Cumi:i y don Joéé (Tarcia; por la Es-
taaw^xvAWVwwwwxwwwwvwwwwwwvw' 
,1 1n-1; Por la C á m i r a de la Propie-
K i v , . TN-PRAN,CÍR00 S. González, don 
fedei .ir,M>07; m, , iSa . don Sinforia.no 
m u n . doin J ^ ' « 'le la Rodela; 
Frln.., , V1'/11,0™ ílft Comercio. do> 
m S Valle; l a . C á m a r a Ofi-
S t o ?r™<tenie dob José Ca-
i , / ; 1 ^ T>or el Colegio de Corredores 
% n ^ i r a' , aon dvnmrsino Sairix 
p S í ^ . y - - ( k > 1 1 , 5v.ar¡-sto R o d r í g u e z 
El is ta 
• m u í 
^ •' y"JU ^va^isro i ioürUíue: 
:, 1>0r.,el ^ea l Club Autcmo 
t í S ' AJ l^ r to Corral : por e. 
K L 1 V í e r o J a n { j ' 1 ' d011 R a m ó n P é r e z 
C Í E ro«(Mn,Feli,l)P Sesmí l : l ^ r el 1**m> CatedraJ, don Manuel Gómez 
ĤHB m 
.>Su Majestad l a Rema con las infai i t i tas ' 'dona Cr i s lma y d o ñ a Róa-
t r i z en Ja terraza deü. paXacio, ponen deaptiiés do su llegada.—= Sui 
Majestad con el prlncific de Astur ias a l iTirigirsc desde l a e s t a c i ó n 
a l a Magdatena.—En el óva lo , la Re ina jái ser sailudada por l a 
j - e p r e s e n ^ i ó ^ del Cabildo Catedral,. üamol . ) 
Gütílá do Induslria.s, director don 
tom&io de la T o m e n t o y p,l profe-soi 
don Jesúia P..|Maiid(>z Carp ió , por la 
Asoc iac ión Nacional de Navieros, 
don Vietoriano I^pcz Doriga. 
Por l a Real Sociedad Amigos del 
Sardinero, su presidente don Manuel 
Prieto Lav in , vicepresidente doi. 
Eduardo P é r e z del Mol ino Herrera 
y los vacalea don Humberto F e r n á n 
'ÍZ C e r v n u . don Modesto de 1 
Puente, don Gumensindo Boti ja , doi 
Manuel Díaz Cand i y don Pede 
Rniiloba; cape l l án de "la iglesia d 
San Roque, don Pascasio Diez E l f 
na; por el Ins t i tu to General y Técni 
••o. don Víetor Vignole y d o n ' j o a q u í ' 
García R ú a : admimsl rador de Aduo 
ñ a s , don Juan Ordóñez ; don Cario 
Poniibc, genti lhombre; jueces de I ru 
trüioclón, «Ion Gerardo Alvarez d. 
Mi randa y d o n Amado Salas; tenicn 
te -fiscal de la Audiencia, don Eiladi-
Niño Vailmaseda; méd ico de los i r 
fantes, don José Olave; pr'e.sidenb 
de la Colonia Pal'Mitiii.-i. don Marei? 
no Sániebez: v i presiden te de la Ce 
'onia Rurgalrs i i . don Pedro Santa 
u a r í a : Mutuailidiad. Centro y Juven 
tud M a u r i d a : Centro Catól icc d 
Obrorey.; s c c r r í a r i o d d obisnado. doi 
.José Mar ía doy; delegado de l laeien 
da; director del SánatoriO' de Madro 
zo, doa Vicente Quintana, m a r q u é 
de Robredo; presidente del Coniseje' 
de Adm,ini.sli-a(-i(in del Raneo 'MeV 
eanlib don R a m ó n López Dór iga 
delegado regio de Fomenk>., dom An 
tonio V. i l l ina : por la .Inula Anüt i i 
bei-enlrsa. don Manuel S á n c h e z Sa 
r á c b a g a : í^beigádo del Pi tado, doT 
R a m ó n de Solano y Polanco; direc 
tor del Raneo de Santander, don Jo 
sá M a r í a Gómez de la Torre; direc 
toe del Raneo de E-spaña: directo 
''el Banoo Mei'cantil . don Lu i s Cata 
l á n : gentilh.omibro. don Angel Péi-e: 
c Izagui r re ; jn-esidente del Conseje 
de Adiimniytraeión (Te Nvreva Monta-
ñ a , don Is idoro d̂ el Cairupo; ¿leal So 
cii íPol de Cazadorc!;.: jesu{t.a,s. reve-
rendos padres Vicente y F e r n á n d e ? 
(J.): ( l i n . lor de Sanidad Provinc ia l , 
doctor den Mar iano Morales; inter-
ven to r de! Rancoi do Ef-ipañ51, 
Aurel io Roiln'.une/, de Arellano, y re-
pre^-^id antes, de" otras diversas, enti-
-dade:5 y c í r en ios de l a local idad. 
Se eneonlraban t a m b i é n en "la ep-
i l a c i ó n las « s e ñ o r a s quo. . forman \b 
Junta d' ' (lainas de la Cruz Roja, do-
ñ a I n é s loduaet de Pardo. ' dona 
Emi l ia San i urjo de P é r e z , de fia Pe: 
t r o n i l a Pcaníio ne del Camipo, do-
ñ a M a r í a Garc ía del Mora,! de Co-
rrea, d o ñ a Angeles pomta.na.l de Sa-
rai baga, d o ñ a María- Luisa ""11. de 
Pambo, v i u d a de Uzcudun. v iuda do 
Santiuste; s e ñ o r a s de Corral , de Po-
lín, de F e r n á n d e z " B a J a d r ó n , de l-'om-
l.o. de Cabrero, do Allende, de Revi-
ra, doña. Teresa Zapino de Roiz do 
la, Parra, s e ñ o r i t a s Carmen de l a 
Vega Montenegro, Clara S a r á c h a g a , 
Enr iqueta Hevia, Conchita. Botín do 
San tu oda. Angela, Carmen y Rosita 
Cabrero Pombo. Mariuica Gómez do 
la Torre, Mercedes Gómez Gotera, 
P i l a r í n Colera, M a r í a Lu isa -Abarca , 
Angelines Pu ig , Rosita Rovi ra , Mon-
aerrafc Mirapeix . Josefina Linares,-
Avelina. Corcho Pi la . C a r m i ñ a Rovi-
ra. señ(.L-ii:i- di kOrdiéKiezi de Pu ig do 
Mhíizal, dle Mae Gregori, -dê  CaUlerón., de 
lióip'.-z-Dóriga.. de Elscallante, de Agu.i-
rre, <bf Juifl-e, yo i t r a^ (Cuyas nom^rfia _ 
sin córame rite lamcintamos no recor-
dar. 
T a m b i é n se encontraban en la es. 
lación a la llegada del t r e n Real, Ion 
jefes y aficiaJes TTe todos los Cuerpos 
de l a g u a r n i c i ó n framros do servicio, 
V una represe n tac i (hi de oficiales do . 
la mar ina e s p a ñ o l a . 
Éi gener íd i,'obernador, a c o m p a ñ a - , 
fio ckd tejiiente uoroneí don José SH-
••"hiido. r ev i s tó • las fuer-zas a poco do 
llegar a l a estacióJi . 
Cuando el regio convoy llegó ^ • 
Roo se dlsparanvn cuatro bombas 
ivaleS. Otras cnalro al llegar a l a 
i ' i ñ a del Cuervo y un mimenu igual 
cuando el t ren tomó aizuia-s. 
L A U . E G A D A 
"ATas 10,25 en punto entraba en l a 
'•ylación el convoy que c o n d u c í a a l a • 
Reina, y FJUS angustos hijos, e l p r í n - . 
cipo de" Astur ias , el dnfante don Jai-
me y los infant i tos d o ñ a Crist ina, 
d o ñ a Reatriz, don Juan y don Gon--
zado. 
' Se c o m p o n í a el t r en de las si-
guientes unidade.y : 
U n <d>reack»,' coebe cocina, cocbo 
•ama, ídonn comedor, í d e m sa lón , 
los primierais y dos. furgoneis. 
Le a i ras l raba l a locomotora 3.112 
Norte, y era. conducida por el s e ñ o r 
duque de Zaragoza y un maqu in i s t a , 
le pr imera . 
A l ent rar el t r en en a g u j a í r , . l a , 
>anda del regimiento t o c ó La M a r - , 
ha Real, pm-entando armas los sol-
lados y d e s c u b r i é n d o s e el púb l i co t 
espe tu osamenta. ' 
E l general gobernador, s eño r Cas-
ell y O r t u ñ o , a c o m p a ñ a d o de su a y u - -
'ante, el c o m a n d í i n t e s e ñ o r p o r t i l l a , , 
e a d e l a n t ó al cotebe en que v e n í a Su 
lajestad, dándoi la l a mano p a r a , 
vyudarla a d e í c e n d e r . 
(E l lo -ocas ionó , por cierto, algo do . 
lisgusto al alcalde, s e ñ o r López DO-
.ága, qu ien coriferenció d e s p u é s en 
a regia p o s e s i ó n con el gobernador 
n i l i t a r . quedíuwlo solucionado l o ' 
icurrido.) 
BU alcaMe . sab idó a l a Reina en 
vombre de l a c i u d á d y e n t r e g ó a do-
•a \ ietoria y a las infanti tás1 precio-
á s i m o s ramos de flores. 
Una vez llevados a cabo los salu-
los de r igor , l a Soberana rev is tó lag 
'uorzas, pasando d e s p u é s a l a sala 
le respeto, donde fué cumplimenta-
ta por lais-dajtias de la Cruz Roja y 
ta l Dispensario Anti tuberculoso y 
las s e ñ o r a s y señori ta is citadas 
m anteriores p i l r r a í o s . 
D o ñ a V i c t o r i a v e s t í a nn jtrecrc<SOi 
'•raje do seda, negro, con sambteiro 
leí mismo color, (luto' por l a muer-
e reciente de u n hermano suyo) y 
as infant ¡t."s doña Cris t ina y d o ñ a 
"íeatriz. 'vcistklos blancos con som-
nvros azules. 
F.n el d( i.aria.mento que en el t r en 
je upaba al l legar la augusta dama 
y los i n í a n t i t o s . h a b í a u n legaje é é 
l - -r iódicos. OTitre elíois, «A R C», 
«Blanco y Negro«, «Diar io Monta* 
ñv>". «La A t a l a y a » . <(E1 Can táb r i co» 
y E L P U E B I / ) CANTABRO. 
Con l a Real fami l ia l legaren lag 
duquesas d" San Carlos y S a n t o ñ u ; 
•ta condesa dol Puerto; e l"mayordomo 
de . Su Majestad, s e ñ o r m a r q u é s do 
' ' •Midaña: ' eíl m a r q u é s de Vi l lamejor ; 
duaue de Miranida; jefe del Cuarto 
•Wilitnr del Bev . general Milans del 
Boseh; conde del Grove; •médico do 
' • á m n r a de . Sus Majestades, doctor 
('.rinda: secretario oarticuilar de Su' 
Mal estad el Rey. don E m i l i o Tor re ; 
nrofesores y avud.a.ntes de Sus Alte-
zas ininpoctor de los Reales palacios, 
s eño r Zarco del Valle, y otros pala-
t i n o s 
A f l o i x . PAGINA i - & > m m M £ M \ m a L M V J k m m m " DE JULIO DE 
A l a entrada de l a sala do cspei r' 
se s i tuó l a Reina y su br i l lante sé' 
qui to , desfilando ante ella, iMtionct 
marcha l a c o m p a ñ í a que l a r i nd i 
'hanores,-
E N CARRERA TRIUIv 
F A L . — L A SOBERANA 
A G L A M A D I S I M A : : : 
Tra? u n breve descanso en ía sal 
de reapeto, sal ió la Reina a l a explf 
jiadia de l a estacdóm, desibordánildí-
entonces el enorme entuisias.mo. 
L a o v a c i ó n tr ibutada, a l a Reim 
y sus hijos, fué ensordeesdora, y e 
momento solemne. 
Lo® v ivas incesantes y las aclanv 
cionrs me/ .c iábanse con el estruem' 
de loa cohetes y bombas, y el volt ' 
general de cam/panas. 
L a hermosa Reina se hallaba co* 
movida, á extremo i a J , que al esc 
ch^ax a lgunas vocea de [ V i v a la m.. 
dre de los sóklaidos m o n t a ñ e s e s ! v 
ló suip oinic pvarn ocultar las. lágrinki 
E n este instante yolvió a estall-. 
lig ovo^i-Vn niá« fci 'midable que r 
fafámr* aa-itando sus p a ñ u e l o s I. 
m u l t i t u d . 
I \ jí'forifl ocupó u n auto j3f> 
en crffrjpaílía del pr ínc i j 
«le A.?;i'iw ITS.C y o! infante don Jflim 
De t rá s , otro a u t o m ó v i l c o n d u c í a ti 
• i: d • N'intaindsr, y a cóntíhut i 
; lofs infanti tos, escoltadi 
déJ general goberntadcT m i l i 
de la p lazá . 
En l a caravana figuraban m á s d-
150 a u t o m ó v i l e s y otros muchos ca 
rruajes, a extremo ta!, que cuand1 
emtráiba en l a regia poiseelpn el dé 1; 
•Heínia, i z á n d a s a en l a torre pr inci 
•pal el p e n d ó n morado de Castilla 
a tm iba por Puerto chico l a cola d 
Ú comit iva e&pléndida. 
E N E L CAMINÍ 
Desde l a e s t a e jón del Norte hast 
•1 palacio, formó la carrera, en do. 
filas, el púb l ico . 
En la Avenida de Alfonso X I I I s 
•i i ' ' ; el Real Cuerpo de Boniiberc 
V'. lu ' i t- . 'no". En ol paseo de Pereds 
lit bandín y fuerza de Ex'i.iloradoren 
í í \ ¡naralo de su jefe, don T o m á 
\<nierc. y en Puertochico, la baud 
municiipai. 
Ti n ías ellas in terpretaron l a Ma 
-M-n R e í j lv ' | a ñ o l a a l paso de la r< 
g ia comitiva. 
En la Avenida de l a Reina Victo 
ria, saludaron a ' S i l Majestad la 
";'V's del Colegio de los Angeles Cus 
todios, y en el pasen de pereda, lo 
n i ñ o s de las Escuelas Cristianas. 
A la puerta del Real L a w n - i v 11 u i • 
aolamaron a l a Soberana y a. sus I r 
jos todas las personas afectas a ta* 
a r i s t o c r á t i c o denxirte. 
E N P A L A C K 
r n fépffl comit iva l legó a pa.laci' 
por la v an'otera de l a derecha, jdin 
to a las ofeiballerizaia 
En la escalinata pr inc ipa l se d e 
p i d i ó d o ñ a Vic tor ia de las a u t o i i d ' 
des 'y elemento oíiciail, retifánfdüí? 
inmediatamente a sus h a l i ü a . i i n -
Allí l a dieron cuenta do habers-
recibida un telegrama de San Sebas 
t i á n , diciendo1 que S u Majestad e 
Rev h a b í a llegado sin novedad a la 
caio^tail donostiarra. 
Todas las pereonaJidades que flgn 
raron en l a comitiva., pasaron a la 
s e c r e t a r í a de palacio, f i rmando or' 
í m á . lbnms puastos allí . 
\ lac do^e de Ifí m a ñ a n a , y por 
enoargo de S u Ma i estad la R eina 
A l e b r ó rhisa en l a canilla de palacio 
el exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o señor 
obispo de la d ióces is , o v é n d o l a todas 
Jas personas de la Real f ami l i a y al-
ta servidumibre. 
D E L VIAJE REGIO 
A las ocho de la m a ñ a n a , aproxi-
madamente, llegó el t ren Real a la 
e s t a c i ó n de Montabl iz , en la. que da' 
i r . •.> corrAo de la corte, en tanto 
se aseaban lais personas Reales. 
A buscarlas al l ími t e de la provin-
cia fué, en a u t o m ó v i l , el p r e s i d e n í ' 
de l a D i p u t a c i ó n , quien lle-gó a San 
lander en el t ren Real. 
En el camino le p r e g u n t ó l a Reina 
las novedades que o c u r r í a n por Su1 
tander y la provincia, i n t e r o á n i l r 
por cuanto afecta a la r eg ión de la 
M o n t a ñ a . 
iv.>r:; Vó torífl r eco rdó con dolor 1. 
í c -pn-p . rrlflma. y p r e g u n t ó el nú-
P E R O . B U E N O . ¿ S E M A R C H A O N O ? 
S I N D I C A T O C A T Ó L I C O D E L O d 
C O R R A L E S H A C E I J V I P O R T A N T E S 
aiero de v í c t i m a s co r re spond ien tea l j 
Kitallón e x p e d i c í o n a r í o de Valencia, j 
De esta misma c u e s t i ó n h a b l ó l a | 
leina con el general Castell , ' man!- ; 
estáJidole ol c a r i ñ o que siente por , 
os bravos monta.ñeses. que en-Afr ica 
achan, y le d i jo t a m b i é n que ella 
ogaba a Dios por que volv ieran ! 
•ronto, victoriosos de l a cruzada. j 
E n l a s e c r e t a r í a del palacio de l a i 
Mtilgldailcna, vimuvs tres m a g n í f i c a s • 
•aina.stillas die flores dedicaidas a Su 1 
Í"EL P U E B L O CÁNTABRO" H A SIDO DENUNCIADO POR T E R C E R A VP? 
U n a de las canastlillas fué enviada-i ^ 
>or l a A l c a l d í a , o t ra por. el gen t i l -1 Convencidos como estamos de que itoda vez que « o c u l t a su nomibre» 
lombre don Carlos Pombo 
era por la Sociedad aEl 
Estas caina.-;¡lla;sl esta! 
las con lazos de seda da los coloj-es ¡ m i d a l a denunc ia .de que fuimos 
lacionales. , ( v í c t i m a s anteayer. 
POR, L A TARiDE i Así como nosotros, hemos resuelto. 
L a tarde die] domingo- la pasaron[d^r i i r í a verdad, el s eño r gobernndor 
is personas reales en la. reg ia potse-IQQ ha trazado sus planes para im-
•:ión. yaias, y o!ra.s paseando p-w <i • pedida. 
| Estos planees, i n ú t i l e s , como ha vis-
ei p ropós i to de dar sa t i s facc ión a 
rcvü. lucionar^cs para ;. i nbo y l a ter- el s e ñ o r gobernador ' ha resuello ha- autor de l a «fa/Isa» inforniacion, con eieancntos e ol 
21 Sardinero)), cernos cal lar con denuncias y perse- objeto de que no sea juzgado por la, dar por casa, 
aban, adorna-.'ouciones, noS e x t r a ñ a n i ñ o s i n t i - oyiinión p ú b l i c a . ' / E l gobernador 
^ardineíro. 
L a Soberana, a c o n i i p a ñ a d a de i a ' t o e i r á viendo el Guricso lector, no 
mpirsa. de San Carb.s, fu? en a u b > » P e ajustan n i a l a ley n i a ' l a s nor-
lóvil hast^ bipodroivo de Bel la mag, ^ determina u n bien entendi-
. ista, siendo a d á n i a d a por el pubh-4d{> conjCei>to de Ja d ign idad del car-
o que s a l í a de los Campos <le, SpoiT..B 
Ayer "lunias no sa l ió de Palacio Su 
vlajestad la Reina por la in iiñana.. 
Loa í n l a n l i t o s don Juan y don 
• onza.lo bajía ron a, la playa. 
El p r ínc ipe de Astur ias y el infan-
B don Jaime fiiormn de e x c u r s i ó n 
lasta, Ren-edo. 
Por l a tarde fué l a R e i n ^ - acom-
í a ñ a d a de l a duquesa de l a Victoi ' ia, 
i v i s i ta r el hosipitalillo de l a Oréz 
Soja, '.•instalado en el pueblo die 
Vdairzo, siendo reciibida. p&r l a dis-
imguida soñora. doña. I n é s Redionet 
•ie Pardo y por las damas de t a n be-
léfica Inst i tucióin. 
• D o ñ a V i c t o r i a r e c o r r i ó todas las 
lependencVas, haciendo grandes elo-
.fios ded p'erl'eeti) estado en que se 
•ncuentran todos los departamentois 
' i e l hospitaj i l lo. 
L a Reina, r e g r e s ó a Palacio a las 
iete y media die l a tarde. 
L a in ían l i la , doña, d r i s t i na y su 
:.uigiu}sta. hermana d o ñ a Beatr iz sa-
lero n |>o r la iníi fia na en una «se-
ré t». t i r a d a por un m a g n í f i c o cailin 
cid blanco- que guiaiba.-la io lan t i - ; 
l isiina., l legando, hasta P i q u í o y 
; egresando desde aillí a l a real pose 
'dón. 
Qia.ndo anoche, a las nueve monoi 
na i lo . re.gi'csaba.n el |sn'ncl'pe d 
Víluri.as y el infante don Jaáme , coi 
us pmfcsoivvi, (|.;> la, excurs ión a L'> 
".avada, pasaran por l a plaza dri 
' l í i i í i l » , doaide se estaba celebran 
!o í a verbena de los «sófars». 
E^sa ALfolnis)) oxfdlenó modiernir f-
larcha deü auto y estuvo viendo L 
m i m a c i ó n y la algazara proiíindd-
; •n dicha r a i l o ron iH-asión do la fies 
a ded páiii'm. de. l&a (^fers») . 
.Los angin los njílpa fueron ovaco 
lados. 
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A N T O N I O A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos. e n f e r m e J » 
iles de l a mujer y v í a s ur inar ias 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Ámón d<» Encalante. 10. 1 • —1>1. fLfi 
Mcarflo Rulz de Pellfii 
CIRUJANO OfclNTJSTA 
l")© la Facultad de Mean-!ua de Mad»-! 
Consulta de 10 a t y l e 3 9 «. 
Alameda Pr imera 8 —T^lAfnno J-«:; 
JoauuíD Lombera caminí! 
ABOGADO 
Proctirador de lo^ TTibnnal»'» 
V E I A S C O . NIJM. •-—SANTANDEP 
\mmmmmmm 1 — — — i i J • 1 1  1 •• -
MEDICO 
^artos y enferiiiou.i.acs de la nmjei 
Consulta de 12 a 2.—Gratis en e 
;1o9pital los "jueves. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
LA hEXO^A 
< f * D.a H a r í a de l a l u z Quijano de U a r c a 
FALLECIÓ EL Dl i 12 DE JULIO DE 1918 
1 
5u uiudo, don Esíanisfao de Abarca; su madre, doña Soledad de la Colina 
(condesa de Forjas de Buelna); su madre polííica, dofla Isabel Fo rnés 
(uiuda de Abarca): sus hermanos y hermanos pol í t icos 
Pasemos a cumpl i r oon el i iKinda- Rfinidifó a l 
to del SinidicatO' CatoKico de Los Co- por 
do Santander suJ 
ilciulide de Los Cosa ' 
do 
él hecho de no haherle pi'oseiijjji 
ido 'de la. bandera, ¿ty 
mayor atrocidad? Eil s eño r mirii^i. 
de, l a Gdberamcion c o m u n i c ó a la 
RUEGAN a sus amigos encomienden a 
Dios el alma de la finada. 
Toias 1«8 misas disponibles que se celebran mañana, miércoles, en la 
^anta Iglesia Catedral, Carmelitas, aagrado Corazón de Jesús, ^alesianns, 
leí Altp, e iglesias parroquiales de San francisco, Anunr-iación, Santísimo 
Cristo, Santa Lucia y Consolación, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
. Santander, 11 do julio de 1922. 
F l Fxomo. e limo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 
¡tí indulgencias en la forma acostumbrada. 
go. 
Nio 96 a jus tan a l a ley, p o r q n p ' l n 
d é Imiprc ' i i l i i . que tiene í a ó ^ i g a c i ó l i 
do conocer el s e ñ o r B o r é s y Loniipro, 
dice bien clarinme.nte .que cuando 
u n a ' au tor idad entiende que un pe-
r iódico le ha a t r ibu ido hechos falsos 
o desfigurados:, debe reqtificair inme-
diatamente, ijuesto que el pe r iód ico 
viene en l a c b l i s a c i ó n de. insertar es-
ta clase de rectificaciones en el nú -
mero m á s inimediato. Y no se ajum-
an a. laisi normias que determina un 
lien entendido concepto de l a d ign i -
dad del cargo, porque tales y de ta l 
mc-nta smn los desaciertos que hemos 
descubierto y probado en l a gest ión 
del gobernador, que és te no puede 
estar al frenle. del mando de ta pro* 
v i u d a sin olvidar que las dimisioih ' 
so-ií el fuego' i i i i r i f icador donde se 
•"•onsuinen y dcisaparecen ' los érró-
;is, las cuiíipaRi y los aipasionnm.ien-
De borrar de l a v i d a política. I f 
' -ilabra diniivió-n. h a b r í a que susli 
' u i r i a por la de infal ible , y do n 
•nnvenii- l i j a r és ta , porque sólo a 1) 
s a b i d u r í a de Dioo avLcanza. fuei.i 
-^Ijortuno reexpjpdázárla por la de. 
' -.iiec-cu.parií'm. Efeta, en pol í t ica 
.'i-ue um significado de oculto y grai 
iilcance. 
Pero, en fin, el gobernador lien 
u modo l iara a.preciar las cosns. 
Nosotros dechnos, p o r q u é qu M I 
•nos que se s e p a — ¿ h a b r á qu ién Ii 
more?—, que fundamos nuestro 
•scritos en hechos ciei'tos; que pod» 
no© pro l ia r cuanto decimos; que bi 
•naa sido denunciados t ros vece? 
" l i o ' nueí/t.ro director y nuestro r 
1 ac tor - je íe , e s t á n suijetos o ••ju-ocep' 
TU© se t ra ta de amo i rdáza rucs c( 
ardios talxic;... y que n i nos a n i si: 
' 'VOS n i nos d r l n i r i n o s . Si el Gnide! 
10 se o l r -üua en i i i i fer i r a. la. Monta 
ñ a l a ofensa de mantener en si . 
nando a u n pol í t i co funesto, impro-
pio por j ^ u medloicrixlad de l a impor-; 
lancia «Te nuestra provincia , peor] 
'-ara. til Gcbierno. 
Ncjisótrog y 6i| poiiehlo noB¡ las en.ten-| 
de remos con; au representante aqu í , ? 
Y si armella oljislinación y l a Ieg i t i - | 
ma defensa, nuestra hacen que í a | 
M ó n t a ñ a esté s in gobernador, pór-J 
que l a a c t u a c i ó n del actual e.-> (iesas-:: 
trosa y nosotros, claro eMá, hemiois 
de impodii i la que siga adelanle,. he-
mos de c-síc i lia ría por lo eme de no-
civa tiene, la responsaTiilidad no aí 
rtanzará a ch as j.er.-onia.s que a aque-
l l a* que a.poyan a quien cuenta con 
l a host i l idad i u'-titira da de, l a mayo-
r í a de los, pe r iód i cos y de la Cfpinión 
» » « 
El .Tuz.o-ado de guardia se- persone, 
en nuestros talleres, verificando u r 
regiístro en ellos, como en l a Redac 
ción. y levantado acta del hecho d( 
estar distribuTd.as las formas d?! úi-
t i m o n ú m e r o y de la d e c l a n v i ó n di 
nuestro ma^uini ' . ta , s eño r 7alia.ni 
en el isentinlo de que no sab ía dé 
oni'-n era o r ig ina l e,l a r t í cu lo de 
nu.nciado. 
Este é s el ouo a p a r e c i ó en nuerhv 
ú l t i m o n ú m e r o con el t í t u lo de « ¿ O 
s a r á m a ñ a n a era su •cargo el señor 
goberna.dor?)! 
Por l o visir., no quiere que n i cor 
interrogantes le recuerden esta obli 
gaciórL Tanto es a s í que, segÚT-
nuestras noticias, l ia dado orden' d< 
míe d,Pip,;d,e ti do-minoro en adelante ?P 
extremen las medidas (le pe rsecuc ión 
contra la Prensa. 
V. . . l i a - i i i m a ñ a n a . 
P A R A " L A A T A L A Y A ' . 
E l pasaido doimiiiigo ce lebró jun ta 
general <!.\traorHliii.a.ri,a el Sindicato 
Gaitólíco die Los Conrallas, con ob je to , 
dé dar cuanta, a. sus asociados de l a s } 
gestiones realizadas en M a d r i d por 
la C o m i s i á n encargada de iuforma.r 
11 (.obiri-uo de los .atropellos carne-I 
idus por el gobernador de Santan-
der con el mentado Sindicato.' 
Se acard('), por unanimidad, el con-
ceder u n voto de gracias a l a Comi-
• " " " i >' a, los per iód icos «ICl D'ltfHó 
Montañés» y VA. P'UFJBil.O GAiN'l-A-
ü l l / ) poi- haiber sabido interpretar él 
-entir de todos los asaciados. 
A contimuaciVm se p roced ió a la 
i f r tu ra ile un snr l lo publicado en 
<tLa A t a l a y a » , en el cual se fa l ta a 
la verdad, con el p r o p ó s i t o dalibera-
do de d e í e n d e r la destlichada ges t ión 
de un goberiKiidior inapto; y se enco-
m e n d ó al propaigaindiisita del Sindiica.-
to Cató l ico de Los Corrales l a mere-
cida c o n t e s t a c i ó n al pe r iód i co cUado, 
rrales. 
Alai, hace (d.a. A t a l a y a » en de íen-
«Jiér esa cansa injusta." aijielatido al 
manoseado lópico d!S la caballerosi- i n i - i ón que queida.ría sin efecto 
dad cuando" estamoí» plenamente, con a.tropeülo, rogando a é s t a se piL^M 
vi-ncido» de que l a cahailerc-idaid de al hab í ai con el s eño r Ruano, con ^ 
.algunos s e ñ o r e s consiste en f a l t a r jeto de arreglar el asunto amisto^ 
descaradamente a l a vendad. Vamos mente. 
a demostrar estas dos afinmacioner,. | ¿Qué quJ&re decir esto? Que de M 
E¡1 giobfljfnadolri de Stanltander ib . h e r . t e n i d o r a z ó n el gobernador, ! 
íiípo-deró de la bandera, del Sindicato « ' ñ o r min is t ro de l a Goil>ernaciÓB % 
Caí ó t r o a.troprl'l anido la, ley. Así Je- huJuera -hartado poa* sá 'solo VM 
i'ei imóciieron el s e ñ o r ministn") de la 
Colu'i-n/ación y el s e ñ o r Ru.a.no ante 
l a Coniisi<')n. E l gobernador d e San-
tauiler cla.usuró el Cent.ro- Catól ico 
á l i u s a n d o de su au tor idad v con el 
Catolice vi 
s i  ij ii' 
ca rigair ' a l Sinidiicato 
manitener a la vez l a smspensión/¿a 
a i ••a! de. y como quiera que recon^ 
c ió : Los -.atropellos- c o m í t i d o s por • 4 
góbernaidor , de a h í que rogase a la 
L A SEÑORITA 
f A m p a r o G u t i é r r e z G o n z á l e z 
F A L L I S C I O K 1 V R E I ( V O S A 
A LOS 19 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los untos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica 
K - I . P . 
S u desconso lada m a d r e d o ñ a G u m e r s i n d a G o n z á l e z G u t i é r r e z , 
v i u d a de G u t i é r r e z G o n z á l e z ; h e r m a n o s J a c i n t o , A m e l i a y Vi -
cente; t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
A l p a r t i c i p a r a sus a m i s t a d e s t a n sensible 
p é r d i d a , les r u e g a n e n c o m i e n d e n su a l m a a 
D i o s y a s i s t an a los fune ra l e s que se celebra-
r á n m a ñ a n a , 11 de l c o r r i e n t e , en la p a r r o q u i a de 
es ta v i l l a , a l as N U E V E de la m a ñ a n a , po r lo 
que r e c i b i r á n e spec ia l f avor . 
R e i n ó s e , 10 de j u l i o de 1922. 
LA SEÑORA 
D o ñ a J e s u s a S e t i e n M a z é n 
Uiuda de don Casimiro Fernández 
falleció el 10 de julio de 1922 
A LOS 65 AÑOS DS EDAO' 
[habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
» . 8. P . 
Su director espiritual y primo don Celedonio Petién Véiez; sus hijos don 
Juan y don Pedro, del comeroio de esta plaza, doña Feliciana, don Do-
mingo y don Matías; hijos polít icos don Kzei |uiel Santos, doña Enrique-
ta Luis, doña Helores Celaya y doña María hüguero; nietos, hermanos y 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a su^i amistades la encomienden a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, hoy, 11, a las once de la mañana, 
desde Las Llamas, Tiro de Pichón, sardinero, hasta el sitio de 
costumbre, por lo cual les vivirán reconocidos. 
Las misas del alma se dirán hoy, a las siete y media, en la capilla de 
San Roque y mañana 12, a las ocho en Santa Lucía. 
Santander, 11 de julio de 1922. 
Nuestro Exmo. e limo, prelado tiene concedidas 51) días de indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
EL SEÑOR 
4> D o n M a n u e l G u t i é r r e z Z a u r i 
• Tenedor de libros de la señora vlnda de J. Manuel Casanneva 
ha fallecido el día lo de julio de 1922 
A L A E D A D D E 62 A Ñ O S 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I , P . 
S u desconso l ada esposa d o ñ a E m i l i a F e r n á n d e z ; h e r m a n o s d o ñ a 
C a t a l i n a G u t i é r r e z ( ausen te ) , d o n A n t o n i o G u t i é r r e z ; hermana 
p o l í t i c a d o ñ a Jose fa G o n z á l e z ; s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , pri-
m o s y d e m á s pa r i en tes , 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pérdida; 
y suplican asistan a la misa de alm* que se celebrara 
mañana miércoles, a las O C H O Y MEDIA, en la igle" 
sia parroquial de tíanta Lucía, favor por el cual que 
darán reconocidos. 
Santander, 11 de julio de 1922. 
E l Exmo. Sr. • biapo üe esta oiócesis tiene concedidas 50 días de indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de V I U D A DE A N G E L B L A N C O A- HOIVGÁ.—Vekaico, G, 
fono 227. - I iurgos , 43, te lé fono 256. SERVICIO P E R M A N E N T E 
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& < - i'al e ,k 1'a' 
l"tM ¿t,s cierto ctue IUMIO en su 
¿i^r Ja. haudora, del Slimlicato C.alo-
S ' c l gul-oi-uador? 
Ju. s.i scfioif-l.e o o n t M í ' . 
J - \ es (rk'irto tainiiluiou que C-IÍHIMII 
íl Ceidiro y saiapoiidió a.l ivU-.iMo 
' 0| liwiho di! no iiahcrlo, swlo cu-
u;;,lo el o^udo do la ba-miora? 
-2;G¡!iertos señor Ruamo, y sin 
Liirozó ' ' I ea-udioi l u r ymr Hall 
U r r i r oí' ^ ' l '(w'«- . 
Y piiaiuido me dii.ipoma, a r 
J ¿ ta forma q w diMíiipareci»'., sai n 
lesliiri'Hi futí csía.: 
.pl tvxaido os propiedad dnl h 
^¡calo Cat..>lk-o y im uocosil,, sal 
Eíktó sO' oiK-uouti-a, esto; prar con 
Reacia, ustedes ciwiípil'-.M-on con 
S o l " guitán,dolo do la .aawlnra,. 
£ li,a.V razón pora, que la, tonga 
¿ poiter el fíoiborii'iai.u- y mu 
|>arii. oiliJigarlos a, quo 
el eaoudo. 
.ge fu te ra. <d,a. AlaJnya.» y sas 
Mí iintoirmaidortis? Coleto quo 
misirui so oomiproinioiii) ant.o . 
tóno pora no lia.ldo.r mas 
fái una voz quo • "roa-ona-.-.ii'roi 
a^oipeliloB do qao lialtía.nm:; ; idi 
timas; pero eo^iu) qniora qm 
AÜfcláp-» Ira-ta (Lo onga.nai- a I: 
# 1 iP'Úl.lira. con talsas 
• níís, eslíannoisi on el dolior 
tarín, para, quo on lo sor 
mota n ilofoiinlor un pioin 
^n. Tonga, caí 
Áíjipllaiya» q'uo 
MaivInidO ron o 
iriifltíisto on, quo aipa.ro/.oa 
apl^ióri oomo cahininia.dor 
oes la po'sará, «I l iábense i 
mi asunto que desconoce 
plcto. 
A lo iinonosi. qiro 
prnisa. os a, no l'a 
a protosta.r do bus 
fniiK't.an cü.n IOÍ 
intereses ib' partido no pned 
gar a doifondor la desjdichada 
tile Uiix gobornaidoir. 
• Dice taiiilbiéii 'd.a, A t a l a y a » 
tósiclente del Siiw)¡calo Cali 
Los Córralos, ccnnipaificro 
l lui / , on su coiaiainicadu pubrlkado 
c| edil Diario Moníafiés» v roprodiu-
cjjdo puir E l . Pl.d'M-i.O C.AX I A l h i O y 
(pi,e se refiero prinrpabnont .- . a la 
(lemitueion del alcalde y actn.-wnóm 
ulol'-señor ooMsiliaii'io'-, quo el nicnba.-
do Raiz apela a la insidia... qiU'zár 
o^decieiwb) el m á n d a l o do sus vaiic-
dores, y para domusira.rlo (piiorc 
Jtetjbar cmi la misma oaJialloro-sidad 
del aJcaJido. 
' .V.IU11IOS a doimosl.rar a «La Ala.la 
vil» y a s m iiiispiraiiuiros todo lo con 
Ú&e'm. 
" Dice, ésta quo el alca.l.do fin- di-si 
luido el d í a 2\. ni.oid¡a.n1o oficio o 
^ tomador y que do osle asunto lia 
1)1Ü el «cfiou- cundo de iMansilla ante 
l;i Ooiinsión el mismo oía por la ..n 
éilá 
kú ES r.JÍÍ.U'l-O. El sefn 
^eufdió con la Coiinisb'ni a 
aáñe'i' conde, y nada, se bal 
de.ait.UL'«..n. ¿Es ci TI..-. ;v: 
«li'? ¿Cómo so iba a hablar 
caiogo aiiu.is c 
óndonos i'eoibb 
V Ou cuanto 
cd.a Alal.-iya,.. i 
asuiitoi por 
Maiitói lilia., 1 ic i 
b'M-. coi i todo;-
Oíátií . ¡iiicaiKoa 
rm-S-l iones, que 
leiicia, y (|iie 
c¡a. hlíbenlos il 
ron ÓJ, a.l. olije 








ai ' inimijdiata.monte su 
'UG cuimp'ltmontair las 
á ta doifoima (juo liaco 
lo l a a.otiuicióiii on es'.e 
!•:' del s.efior eende (lo 
e docirla que esto so-
lo** roapclos dobidnis, 
lindo p.a.ra hablar die 
no son do su com.'p.o-
por exceso de luloran-
; oa,iiib¡a.r iimipirosioiiios 
o de (jUie no a,u;i rorie-
de aJitoiridad por los 
Se habla de Aizpuru para sustituirle en la Alta Comisaría.-Bcrenguer hablará el 
¡viernes en el Senado.-Se avecinan acontecimientos políticos de transcendencia. 
Un gran escándalo en el Congreso. 






L a ñola sabenlo dol día. es la pro-
sieiaua, d;d ailiO co.miisario en Ma.dnd. 
. E.l gonor.'il ISereiignor l i a rocibido 
l a visita., de inuohos pverioeli.sta.s; ps ro 
con. lodos KC ha mostrado m u y re-
servado, i 
lúi cambio ha estado muy explíodu 
con aJ ín inos a,m¡' 'os. 
anii 
un i'OiitnJioniio lato 
cano 
uto y ( 
i ni 
pn 
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in j u l i o 
DIAZ 
lista, ca tó l ico . 
D dtí 10^2. 
CASA A L F O N S O — S O M B R I L L A S 
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A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
l ía. d,¡Cilio o 
nía, disipneslo 
no. no le • ha 
•revapecto d é 
laiós de ha be 
d: lite dnl CÓ¿ 
wil.voi- a Aifrw 
Eistá. niu.y 




(a 1,1 ai!Ii 13 ev.les 
r;'i. 6>é noida, p 
a do-fe nd o ni o 
A ñ a d i ó quo 
que se L 
E n n i 
la situar 
nuedf 
(pie comisa no 
i di.nnUr 
a" alguna 
l e a;Sii.nU. 
habbiido con el 








nsa que l a 
dam. 
mi o de los 
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ífe del citado db 
Ayinitüiinionio y mola, los bablii 
Prtteular por ignorar lo el. misüm 
•'den!ilo? Lo quo debió ocur r i r fué b 
g ^ e a t o : gue ol señor comí..' lo sa-
m m- liaibórsolu comunicado el so 
liluaino! ípor teló fon.;.), inoiovmlo.1 
'''•'it-.-.. Consto que e,s una KIIposición; 
W o roano so a.finma que la Coini-
•mn y f.| .«,..,-„,,. aleadle optaban en 
gitbeedentes v qne se hab ló dol ^nso 
m proseiiK'ia d ;| s •ñor conde, da 
TOVO- a. sos,pe,e;bair la snees i e ión . 
•bapa . «La. Alaila-va» quo. Nico-lá-
manlUeno lo" dicho p-ar esila, 
Koluido que el d í a 25. v a la salid; 
JJ "U::':|- el aloa.lide w e n t e r ó do su 
e^peiisi.'.o, y ar lo seguido se lo oo 
Wlf!> ¡d primee teiiionto do alcal-
' « ^ aanwUde jiosesión dnl cargo. 
3 * ™ ('s ' ' I becbo de la vin-ibul j 
. J f l"U(-1,l'í b'-obiir lo ciiat.ra.rloi). 
W}. b'ner o •cesídad do apelar a la cu 
^borosidad dol sea,a- alcalde ni a 
^H-ruxIaid doJ señor cundo de Man-
"t'anío «.La .\t, 
cando de Mansi 
eo fíivor en di 
S j ^ l d,í un iio-nor.ia.imi- quo -
'^Barr io y C.^Inodoros y lavabos. 
e x -
R'gresó ayer de Madrid nuestro quero 
do compañero don José Segura, que, co 
misionado por la Asociación do la Prea-
sa diarit de Santander, fué a la Corte » 
realizar diversas gestiones preparatorias 
de la magna Asamblea de Asociaciones 
•••e la Prensa, que en los primeros días 
del mes de agosto se celebrará en esta 
población. 
E l ssñor Segara reunió anoche a la 
•/unta directiva de dicha Asociación, a la 
que dió cuenta de las gestiones realiza-
í a s en la Corte, y que todos los compa 
Seros aprobaron por unanimidad. 
Para dar cuenta de dichas gestiones sf 
uonvoca para boy, a las cinco de la tar 
ie, en los salones de lá redacción de «E 
Cantábrico^ a junta general extraordi 
aaria, esperándose que, por la importan 
ida de los asuntes que se tratarán, acu-
lan todos los señores asociados. 
ATl'VVVVVVVVVVVVVVV̂/Vll'Vtrt/VVVVVV»/».̂^ 
L . Barrio y C.u Bañcras-M. Núñez . 7 
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E l viaje de don Alfonso. 
pasai 
Xanon por b 
cesidnd, do ] 
líi-s.nocto de 
el (¡i b ien io G 
Agregó que 







ól no halda 
es t á Obligad ( 
r ioblerno. 
an de onoracionci 
coiiilio o s ló ounii|ilido. 
?it}rQ . ter r i tor io ('ie YebaLa. 
n e s t á do t a l manera, qm 
! desdo Laraohie <' 
zona francoisa. sin ne 
1/r por Beñ i AIMS. 
ni a c t u a c i ó n , dijo qm 
• id l r i i . 
i lgnnos onliondon qu' 
(fer a l a r e p a l r i a c i ó i 
fue ha.y en Ma 
X) lioinibr,o,c: perp oxa 
p e r q u é sólo hay 110.000 
libién da] p n l b ' r m a id 
rbiilitladois v niianifcsti' 
eme sicmipre ha, oi>ínado quo debí ai 
exigiese. 
. lEm l a cnoistión do 'Marniooos op¡n.' 
como e.l s e ñ o r Maura , os decir, qu ' 
croo quo lo qne fal ta pc-r hacer Ta 
os n i má.s in'iiicisibilc n i m á s difíci 
que lo roaJizadio. 
Despuc.s de l a loma, do Taxaru.t, o 
" n i s u i n os tá cocrndotíuniente derrota 
do. 
Se ]o p r e g u n t ó si. osta.ba oncíirtadf 
m las rc-Fipodsabilidadc-s, y él; a s' 
voz. ] . re ,guntó: 
—Pero ;.os q-iro r*. dice e s o ? — A í n 
dlonido: Cón c-1 Suinrenio de Guerr: 
n¿úi>y en constante coniuiuicación 
oorcjiie mo pidt^ noticias-; pero no s 
aada m á s . Nadie os tá máiS intei o<a 
lo que yo en quo Sp donnren' ' l a 
e n 
B i a r r i t z . 
S A N SEBASTIAN, A las cinco y 
cuarenta ha llegado don Alfonso a Bia-
rritz. 
Estuvo verificando las pruebas de un 
nuevo automóvil que ha adquirido. 
vvvwiA/yvvvvwv/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
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L o s mil icianos. 
ni a y a » 
fon nd oír 
goPernadeir 




B a ñ o s d e a l g a ® 
P L A Y A CASTAÑEDA 
| :: a l iHidait 
lá t raniqnüa. y 
denoiaiTcs re. i i i 
íoisistii) r n 
he^ho en 
. Le p m 
rea-re sur 
ivameiil - , 
cuatro af 
a Frniaña 
un honor si n iná 
M i 
i do los 
cm'1 b.'< quod 
nota d.d d 
t a m i l si te n i ¡ 




cru iciencía ef 
nruobasj pro vi 
I'1mí'i,s. 
do el phti 
-abril, 
d é s e t e d< 
stó n-gati-
ie.-pués de 
d l i , vuelve 
m á s v sii 
i rm inó (Uciondo QU^. on vista d 
i recibido del prosi 
rmée-iOr le Ira mai .üfes tad ' 
er s n s ü l u i d o . 
H A B L A R E N E L SEÑA-
nvo ol noiiu 'al Be-
Senado:, donde oonfo 
si ñ o r Sá.ncleez de To 
'b^orvarso míe conisni-
ana car ia ou 
d o rito d d Cí a 
•pi • desea, s-n 
V.OTIT^RA 
. DO? 
Eifta tarde e. 
riMiemor en f>l 
ronció 'ron ' - I 
oa. IUMIÍOIIKIO' i 
t a b ó n el rog'la 
So dedn-e | 
mi ' -ar id dicsca 
m e n t ó . 
1-1. D E S A L E m MAÑANA 
M a ñ a n á so pilantleará en el Con-
gn---o ol debato sobre l a cues t ión Be, 
reno-uer. 
Le in ic iará , el s e ñ o r La Cierva. 
Oregnnlando al ('.i bita-no el origen do 
l a not ic ia on v i r t u d de l a cual so 
-achacaba a l Consejo Sinpremo do 
Guerra y M a l i n a "1 propóe-Uo de 
ífinle reiSpon,sabilidadosi a él v a 
i --lo que 
hablar1 ¿n el Parla-
MADRID, 10. Hoy ha celebrado ua 
barquete la Sociedad Filantrópico en ho-
nor de los (pie intervinieron en los suce-
sos del 7 de julio. 
isistieron el general Limue, el alcalde'"'1'1'' >•'•'•••....sabili.lade. 
y los milicianos. 
L a banda de estos amenizó el acto. 
A la hora de lo* brindis hizo uso de la 
palabra el ex capitán del Ejército señor 
Arrojo, que estuvo prisionero en Fili-
pina1'. 
A continuación habló el alcalde, y por 
último el general Luque, quien pronun-
ció un difeurso de tonos democrático?, 
arremetiendo contra las Juntas de defen-
sa militares. 
*VWVVVWVvvvVVWVAíVVVVV\A,â A\̂ A/V\VVVVVWVVW 
L. Barrió y C.a—Méndez Núñez, 7 
0X1-
Be-
M o n e d a a l e m a n a 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e & 
^ N A V E D O & R O E C K E R Í S í ^ o 0 ' ^ 
que en breve salen en viaje de c o m p r a s . 
UNA COXFI'.MKNCIA. 
F.sta larde, ha oonforouciado on el 
Congreso losi « ñ o n s Sá.nicii-ez Gue-
rra..- Oiloigner y La Cierva. 
L a ciaifererieia d u r ó m á s de una 
hora y dió origen a. muchos comen-
tarios, 
A la sailMa, el s eño r L a Cierva lo 
qu i íó iniii .orlani ' ia. 
I d - d i t A C I l-í! Oi.MO SEXADOn 
E l vioriii'.s h a b l a r á 011 el Sonado 
el ironoral Beírenguer. 
El «vfíor S á n c h e z do To-oa t r a t ó de 
disnadirilo, sin couse.gu.irlo. 
Se lo oonnodTá. l a palabra en el 
capít inlo do ruego® v iiroigunlas. 
EJ ' ^ " ' n ^ n x n A C E P T A R A LA 
M I S I O N 
EJ ¡pie niá.H j i robabd¡da i l e s de 
lo tiene es el del general Aizpuru . ' 
D i M Í S i O N C'^XFJH.MADA 
A i i l l i m a hora so l i a coiníinnarl,, 
que Ci go-noral Rcrongnoc lia, d i n n l r 
do í a A l t a .Comisaría, do E s p a ñ a on 
Marruecos^ 
LO QUE DICE I .EI IHOUX 
Eil seño'r Lorroux fue preguntado 
hoy por los periodistas acerca, do 
pedir la el proccisaniionLo del general 
Horongner. 
E l jeto de los, radicales c o n t e s t ó : 
—Yo lo qué podiré será, otro sup.lt 
oatorio m á « antLoonslilucioual. 
lidia ])criodistas ins i s í io ron en (pu-
les aciara.se |,a noticia, poro- él so l i 
mi tó a decir : 
—Yo-no s é si no quo ped i r é otros. 
EL DEBATE D E L VIERNES 
E l viernes, en oí Sonaiio, se inicia 
••¡i. nirovaniionío el debate sobic iVIa-
'ruccon. 
Fr i ine ro h a b l a r á el goucral Reren 
?uer y luego his s eño re s Gonzalo 
' lontoria. y Goicoecbea. 
L A CUESTION F E R R O V I A R I A 
D e s p u é s de aprobados h-s presu-
)UiCist<"c-v on ol Congr'-so ¡re i r a t a r á di 
a cúesUóii foiTovKiria, p-oro sólo dt 
imina'a, l'oraninilaria, para conocor 1; 
•ipinión de la. C á m a r a . 
E L T R A T A i i f ) CON F R A N C I A 
El t ra tado ocniei-cla,! con Francia 
i rmado hace días-, c(.'in,e;nzai'a, a ro 
rir el día 15 de este nios, a las vein-
icuati-o l ioras y u n nunuto. 
C o n g r e s o . 
S E S I O N n E m MÁÑAN 
ISIADRli). 10. — Con escasa anima-
'ión so a,biv> la, ses ión a la.s diez d< 
a; i n a ñ á n a , presidiendo ol señor Bu-
íaJlaJ. 
Ivl s e ñ o r VA-N RA.UBlvRGEÍÍ pidi 
í&cá aprolfecta c i acta fie la se 
anterior. 
P R E S I D E N T E : Xo lia.v acta 
Seffior ROMEO: P ido l a pálal ir j 







^e entra en la Orden 
CGUI este' mot ivo se 
ncidento violenííisinio, on el 
non parte varií--; dinutadoíJ . • 
^ H o r NOUGUES: Esto 
atropelló.: 
E l i ' R E S T R E N t E : Aqdí no 
i troiiclbi a nadie. 
del d ía . 
p r ó m n e v o 
cpie 











so ñ o r 
o mu l nada al a i i í c n b 
confesa O'l soñor R E R X A R D 
e paied-o proi-cdor a la votaci 
ne babor wtimero snilclonlo 
disonle bosta él a r t í cu lo 15 
ai-t ¡ d a un voto p o r t i c l l l á r del 
narques de RT'XTET. al arOeu.lo 16. 
El s e ñ o r V j t ^ í ^ U B E ^ . G E M baro 
dguna,s cliseir\-¡iciónos . al a r t í c u l o 
"-' '"^ado sobro la. r e o r g a n i z a c i ó n 
sanitaria. 
Le coniosCi. el m i n i - t r o de la GO 
IM-RXACIóX. aceitando algunas ob-
"•-orvafacn'" y so loyanla 
a una v uioz iniiindoi". 
S E S I O N B E 
M A D R I D . lO.—Se abre l a 
"as" tres y modla do la tarde, 1 
piresk-Vniio¡a, iSip corjde 
En ol banco azul el 
Haciojala 
Se t ra ta , en pr imer luj 
cidieinte ocurr ido e-n la s 
i n a ñ a n a,, r e c o n o c i é n d o s e 
caso infióililo. 
la sesión f 
ÚÁ T.MIDI 
l'  Sé-?ión 
)ajo If 
lie Bugal la l . 
n i in i s i ro d( 
;ar. del i n 
felón de % 
que- es u i 
de l a CAMARA d^ E/í p-residcnte 
e\.p] ¡eaicicaies. 
Continiúa l a dlx-n.sW'm del a r t í cu 
linio de l a ley de Presupuestos. 
Se apiaieban los a r t í c u l o s 17, 18 i 
19. ' 
So adimito una onmien.da del mar 
quéis de OLERTX >LA v o t ra del so 
ñ o r VILLALOROS. 
El s e ñ o r XAC1IER hace o.bserva 
cienes. 
Se aprueba el a r t í c u l o 20. 
E l s e ñ o r ROME/) ])rc-&onta una en 
inionda al 21 relacionada, con l a ena 
jonaemn de lia reos. 
Se admite o t ra enmienda. 
El señor RODRIGUEZ VIGUR1 di 
ce que hay tres barcas do los qm 
so i n c a u l ó Es ipaña durante i a guc 
tira, qno está Di a l servicio del minis 
torio do la Guerra y Mar ina . 
Se aprueba el a r t í cu lo . 
Efl s->ñor NOUGUES hiabla de la 
Fiscnela, de Etnología , de Reua y \ú-
D I - de mejoras. 
. E l sisñor RODRIGUEZ 
IE1 general BorensTjer 
ciado' con el presidente 
v con los miniñtroGi- de 1.a 
de Efitado. 
E.\¡.sl" la i .mnre ' ión do que Beren-
go er ^o vo lverá a. Afr ica. 
' / . A I Z P U R U AiLTO COMISARIO? . 
Sneuan varii ^ nciir.bros para, sus-
l i t u i r al gonoral Ib'rengner-en, l a Al-
ta (,:i m e a r í a de E s p í i u en Aí i i ca , 
V I G U R I li 
ar t icu las 23, ti' 
par t i cu la r a' 
ia conferen- contesta, 
del Consejo So a.pruebarí los 
Guerra y y 2a. 
J. Se adini le u n violo 
:fartkido 26. 
El señor ROMEO interviene. 
E.l min i s t ro üe H A C I E N D A ie con-
tenta. 
• SLV acepta,n *(hw . oninioiiidns del se« 
ÜOÍ s i m . 
So apniolia ol a.rlículo- 20 y 
tanicn, y a las nueve i non o» 
cinco se b.-varda, l a ses ión. 
ol dic" 
vc iu t i -
S e n a d o . 
MA.DllO D. -10.—Rajo la. pr.a-ii.b'iici;» 
del aéfiot" Sánciliey, do Teca, so, abre 
la, ses ión a las cuatro de. l a tardo. 
En fifi banco azul o.l m i n i a í r o '.do la' 
Góbor .nación. 
So aprueba un dlclamen de c a r ú c -
lor bxail r-elativo a Orense. 
Se trato, do ptroa d i c t á m e i í c s dg 
pantanos y foTrocarrileft. 
í.'onti.m'ia el (k-bate ftobre'. el presu-
ptieisto de Gobornaci('ui. 
F,l n i r i rqués d'é ^AíR.GAS consiiune 
e.l pn iner tü r f ló en contra. 
F! s eño r SAIENX DE Q U E I A N A \$ 
contesta.- • 
EJ s eño r SAIJ\Z,A.R se ocupa da 
•nestionofi (b) Sanidad. 
El min i s t ro de Ijoj. GOBERNACION 
le conteFvtal 
Se apruolian los c a p í t u l o s del 1 a l 
> v un v o t ó pa r t i cu la r dei s'eñor ES-
PERABJÉ a l sexto. 
Lo.s soñore» CIIA.PAPRIETA y dn-
quo de ROCA hacen ob-servacioni^. 
Se aprnoban los fiigu,¡o.nt.o& c a p í h i -
o.s. basta el 2,V in r lñ s lwo ; ' y luego, 
• in d i sens ión , hasta el 31. 
É.1 soñor CUESTA hace, obeivacio-. 
mea aJ Ú . 
Ell soñor S.AENZ DE OUEJANA l» 
•MUilost.a. 
S- a p n i ' ba ordo cnf|>íluJo y el 
So aceptan varia.s omnié-ndafi a Jo^ 
•anítu.lOLS slgnicnteí i . 
Se" a.prueba el presnlpueslo do Go-
b e r n a c i ó n , y a las siete y cuarto so 
"v.anta l a isesión. 
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CASA A L F O N S O — CAMISAS 
IWVVitWAAA'VlAA ̂ Ái\A^ VVV'VmVA/VVVV\a'V VVV Vl'WWW 
E n el T r i b u n a l S u p r e m ó . 
E l recurso de los alumnos 
de la] [Escuela de Guerra. 
MADRID, 10.—En la Sal» tercera del 
Tribunal Supremo se há visto Hoy el re-
curso entablado por los. alumnos expul-
sados de la Escuela Superior de Guerra. 
Informaron loa abogados defensorea 
señores Ossorio y Gallardo, Royo Vftla-
nova, Lazcano y Martínez Aragón impug-
nando la Real orden decre tándo la ex 
pulsión. 
T a m b i é n Inibló el flaoal mostrándos) 
conformo con dicha diepoelción. 
L . Batrio y C.^-Mosaicós y 'azulejos. 
V̂V-VvVVVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVV\a,V'VVVV̂  
Gaceti l la . 
G r a n C a s i n o d e l 
M Í S a r d i n e r o . 
H a b r á m á s yeranG.antes o habrá! 
• i ¡ o 11 gis (ju o - o tros a ñ o s" en • esta época, 
núes para todoa los .gustéis hay opi-
nónos : pero, a ju"zgaiv por el verda-
lero baróiutelro del veraneo • (tbioin», 
(uo es el Cran Cal ino, n inguno de 
os tros a ñ o s anteriores se veía on 
ssítóa )>r¡ncipios de j u l i o t an conen-
rido, br i l lante y animado aquel olo-
í a n t c centro, como' se v é . estos día si-i 
E l domingo, era el aspecto d e l Ca-
ino como los a ñ o s anteriores oír 
'..gasto.. N i en l a terraza, n i en ol 
cairo, ni: . en l a sala de baile, n i en 
os diomáiS salonois, eo pod ía dar un 
•aso, . y era de ver í ioue l la Icgbm de 
nujeres bonitas y l a suprema e!o-
•ancia de sus trajes. 
Glor ia G i l Rey tuvo la despedida. 
ue m e r e c í a por su arte y por las 
nucliiag s imipa t ías cpiiei ha sabido 
onquistar en esta ú l t i m a a c t u a c i ó n . 
Encami t a Sevilla so hizo a p l a n d i r 
nnicho en. todaí ; sus danzas, lo m'ÍSr 
no que ayer, en qno. v a r i ó casi todo 
u nrogTa.ina. b-aciendo Bailes m u y 
•o<nitcis y e j e c u t á n d o l o s con mucho 
arte. 
((Preciosilla.)) d e b u t ó ayer con d 
oatro lleno, y aquel públ ico , qué ba, 
enido ocasiones var ias do ver la en 
iqucl la escena, l a e n c o n t r ó , si Cabo, 
arojor que antes, puen osla a r l i s i a 
's de las que constantemente se re-
nnovan en su reipertorio y en sus 
trajes, qne son vierd ador amiente es* 
oilándidos de lu jo y riqueza. -
L a afamada canzonetista luc ió su 
Vi leza externa, su figura escultura.!. 
5us joyas m a g m ' í l c a s y su- m a e s t r í a 
jia-pa decir el «couipilé». 
F u é m u y ap.laudida y tuvo rpje 
luplícair casi su programa, t e rmi -
•&ttú.o con una c a n c i ó n l i n d í s i m a , 
quin' i n t e r p o t r ó admirablemente. 
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L . Barrio y C.*-Cementos y yesos. 
CASA ALFMSfí 
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de S á n f i n d e r «'Sana A l i a r í a » , sien- m á s hañita, do cnan.tas se l ian bocho «EJ gcnora.] e n e í i r g a d o del dc.si>a-
do ii ' r i ihida cu, la e.staciúu con un cu las füteúsas dcil Norte. " nlio dé la A1IU1 C o m i s a r í a comunica 
nnl r i ' l . i . diiapuro (le colictes. . í. Siurcra.ni'Miti; foliciLuiiKis a;l st-ñor a:! minis ter io de l a Cluerra l o s íguicn-
Driv-do la astaciún.,, tos orfeonistas) Cantillo y le deéeatDtos muidla pros- t e : 
se d i r ig ie ron a l hotel «Vi l la í ranca», .per i dad en el negocio que v a a, em- Ampl ío not ic ias de las parles de 
diomi-o almorzaron. p r e n d e r en nue?it.ra plaza. [ a y e r referentes a a g r e s i ó n de un 
D e s p u é s do recorrer ' A len la. y On-J E L TIO C A I R E L E S , ' convoy, con los siguientes datos: 
t annia ca ni ai i m diferf i i tcs ('onipasi-^ tv̂ AAA '̂VVVVVVXA '̂v̂ w 
clones en la sala cotmiedor de dicho i 
hotel y, m&s larde, frente al acredi-
JDe nuesfros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E S D E CASTRO U R D I A L E S 
FIESTAS 
E l domingo ú l t i m o , d í a 2 del ac-
tna.i, so c e ' i h r ó en Ontón l a fesüvi-
dad. de Santa, Isabel, patrona de 
aquel pintoresco puchlu. 
L a concurretnria en el pin(ore,7,co 
ipuehlo fué m u y numerosa, resullain-
do l a lesta m á s animada a ú n que ei; 
a ñ o s anteriores. 
* * * 
F.i domiiriQ-o p r ó x i m o , d í a 16 del ac-
tua l , t e n d r á luga r léi festividad d-
l a Virgen del Carinen, celeihrá.ndn-
ífíestas en los in imediá tos y pintores-
n:s jiueitlos de O t a ñ e s , Talledo y Ori 
fión. 
I A NOViENA D E L CAR 
iMEN : : : : : : : 
Con l a soledíiiniidad acoistuni.ln a.da 
<lió ayer principio, en la, capilla d i " 
(Santo Hospi ta l , la novena en hono? 
Vlc l a Vi rgen dcil Carmen, a las sei? 
y media die la tarde. 
E l domingo 16, d í a de su festivi 
«lad, t end rá , • l uga r a las siete y me 
«lia l a misa de c o m u n i ó n , y a l a 
diez se c e l e b r a r á misa solemne, en 1; 
que p r e d i c a r á ol reverencio padn 
lAmtonio Carrocera. Capwhino . 
Y por l a tarde, a las seis y media 
y si hay pron':--ñ',n a las siete, ten 
<lrá luga r l a t e r m i n a c i ó n de la se 
]emne novena. 
E L GRAiN «CYRANO 
A c o m p a ñ a d o de su esposa e hi j . ' 
h a llegado de M a d r i d para veranea; 
«n esta Ciuídad, el geni al ©aerito.1 
don R a m ó n López Montenegro. 
•Deseamos a.j señcir López Móntene 
írro y a su (listinaruida fami l ia todi 
g é n e r o , de felicidades durante su e? 
la.ncia entro nosotros. 
E L C O n f i E S P O N S A L . 
Castro U r d í a l e s , 9-VII-922. 
D E S D E T O R i R E L A V E G A 
• T ylÁJEf 
Ha nenmanecido entre nosoti-oí? ve 
r 'os rií.o.c, nuestro dist inguido amigr 
dion P©dro M a r t í n A.efüera, que lie??, 
'''••de Ba i l én a nata ciudad, con me 
l ivo del fOilleclmieTito de su herman,' 
na l í t i ca , l a bondadoaá . s e ñ o r a dnñ; 
Francisca Sollet. 
U N HOMENAJE 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a ló, tendr 
l u g a r en nuestro teatro, el homtfnar 
a l virtuoso y anciano maestro, doi 
Lorenzo Guerra Centeno. 
E l acto promete ser de lo má.s her 
meso míe se ha dado on Torrolavega 
y a s i s t i r á el vene.ral)]e don Lorenzo 
a d e m á s de reí presentaciones de toda-
las clases sociales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Torrelavega, í)-V11-922. 
SAN V I C E N T E D E TORANZO 
Ayer ha llegado el excelent ísinu. 
s eño r don Oa;rlofi Con-.'ález Ro túwo* . 
con sus bellals h'mm Teresiia 'y Ma-
ría de las M^PCedás; hoy ha regre-
B^O i¡:ir i Maidriid. 
Debiidoi al l a Uvirauridad del tienn-
(no se nota en. Ont-ntmda v Alceda 
íalf a de.. b a ñ i s l a s : hij>n pudiera o<ni-
Vtfft dbediWlca .a, lafe (smbsiistenenas, 
rnuy elevadas en esta local id i id . fcjjn-
fn on-eil pa.n como en la carne, sin 
qiue uadie pon«!a .remedio: el ganaido 
vacuno se adituiere a p'ecios simia 
»nente redmci'dos y se • nos vende a 
f recios faJljuñogos el i ;i,n, en esa po-
hlac ióh , l ibre y e s p o n t á n e a m e n t e , lo 
han bájaselo ciin'o cón tnnos . Aquí no 
lo entienden así . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
7—9—.922. 
D E S D E A L C E D A 
E l , ORFEn.Y ..SAMA A L E G R I A " 
En el fffimer tren de la mailana 
UPÍ-Ó el domingo la a g r u p a c i ó n coral 
C a r l o s R . C a b a l l o 
Médico-cirujano 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad -Raa, 5. tercero 
De 11 1/2 , a 12 1/2, Sanatorio de 
Madrazo (Medicina interna).—Todo? 
3o« d ías , exceoto hva fe«tivoH 
A l b e r t o A b a s a l R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades fle nlfloí 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Ta'^fono. »-5«. 
tado establecimiento de p a n a d e r í a 
del s eño r Olmo. 
L ó s orfeonistas, que cantaron bien 
y fueron m u y aipllandidas, icgresa-
ron a Santander en el ú l t i m o tren. 
C O R R E S P O N S A L . 
Alceda, 10—VII—922. 
•\'VVVWVVVVVVVVV\̂ WV^VWVVVWV'VVV\̂ ^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
Procedente de Cádiz lia llegado a 
'.sta capital nuiC'Stro par t i cu la r aini-
go, el acauidailado coniiercianle den 
éame&to/ P é r e z Gut i é r rez , a c o i n p u ñ a -
•io-'de su di'sliiiiyuida y i-c^pela.ble se-
lona. 
—Ha llegado a nuestra eiinind don 
ManueJ J i inánez , d iputado a Cortea 
por HneJva. 
—Ta.mbién h a llegado a Santandei-
i o n objeto de pasar una teaniuoiada, 
'a diistinguida. señor.a, dOfia Francir-
m Zanco Wuiis, a.eomipaña.da de las 
V l l a s s e ñ o r i t a s Luc inda Parga y 
M a r í a Barrero. 
—iliemois saludado a nuestro qneri-
i o amigo don José Mar ía . B a r b á c h a -
10, cuilto redactor de l a revis ta ma-
i r i l e ñ a «El F i n a n c i e r o » . 
E l s eño r Barhá .ohano permanccpi-á 
>n, nuestra, capitail u n a corta lerápor 
'adía. 
—'Con objeto die hacer l a infor-
na^ ion gráfiea dle l a j o r n a d a regia, 
•a llegado a esta cindaid el reputado, 
edactor gráf ico de «A B C» nuestro 
stimado amigo seño r Duque. 
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N o t a s n e c r o l ó -
g i c a s . 
A los 19 añ^s de edad, confortada con 
los auxilios de la Religión, falleció ayer 
en la villa de Reiaosa la distinguida y 
bella señorita Amparo Gutiérrez Goa-
záh z. 
L a muerte do tan virtuosa señorita ha 
C8uoado general set tiraiento. 
De trato esmeradís imo, adornada con 
bellas prendas espirituales, caritativa y 
amable, supo captarse multitud de amis-
tades que expericcentan profundo dolor 
con tan dolorosísima desgracia. 
A su desconsolada madre doña Gunwr- f? 
sinda González, >iuda de Gutiérrez Gon-
zález; hermanos Jacinto, Ameli» y Víc ••n-
te; tíos, primos y demás parientes envía-
m. s nuestro más sincero p ésame , oseán-
doles cristiana resignación en tan tristí-
simo trance. 
* * * 
Confortada con los auxilios espiritua-
les entregó ayer su alma al Todopodero-
so la bondadosa señora doña Jesusa Se-
tióa Mazón, viuda de don Casimiro Fer-
nández. 
U n n ú c l e o de morco reheldes dt 
YI'.IIKVI se s i tuaren durante la noche 
en mi. barranco, atacado a la,s fuer-
zas de pro tecc ión de un convoy. 
Tuvimos u n oficial muer to y doct 
iiwlividuosi de t r o p a y u n sargento y 
cuatro soJdados heridos. 
Eíl oficial muer to es el a l férez don 
Ella® Be l t r án .» 
Comunicado del 10 de j u l i o . — En 
nuieistros te r r i tor ios de Ceuta y Te. 
tuájn, s in novedad. 
E n Larache fué atacada l a posi 
clon de MoraJla. 
Tiiivimoa u n soldado muerto y f a 
r í a s heridos, rierienecientes a l ' r e g í 
miento de Luchana.. 
E l cnemiigo se r e t i r ó con bajas vis 
tas. 
I Ayer , on Tazarut, se r e g i s t r ó pnii 
a.oTeftión por i-ebeldets. resn.It.ando he 
ri.dn el soldado Brau l io La.lia. 
Siguen las presentaciones de mo 
ros notahles. 
Biceri de Mel i l la que en Batel ur 
i n d í g e n a presentado cogió un fusil 
hacíenido fuego sobre los individuos 
d,? l a PohVía . 
Se rodeó l a t ienda donde a q u é l s< 
re fug ió . . dándoisele mu^orl'1. 
A consecuencia, de esta agres ión 
reisadtaron un policía muer to y d e 
i n d í g e n a s y dos soldados Her i dos. 
Tamibién cauis<) heridas a nueve 
caballos. 
. .Manolete ostuvo valiente en 
pa i inér toro, resuliando cogido! 
L a Ic/sión que sufrie, aunque de ' J 
E¡1 enemigo hi^o seis disparop d' 
Anciana de altas virtudes, dedicó su | c a ñ ó n dieadé Na.(k;r. 
C o s a s d e t o r o s . 
L A S CORRIDAS D E 
. SANTANDER : : 
A y e r hemos recibido unos elegan-
es prograanas de mano' de las c o m -
ías que se c e l e b r a r á n en esta plaza 
turante los d í a s 25 y 30 de j u l i o y 3 
le agosto. 
E n ellas t o m a r á n parte los m á s 
'..famados diestros, y toros de acre-
litaflíisimas g a n a d e r í a s , entre ellas 
a del duque de Tovlar, que corre 
:-OT p r imera vez sus bravas reses en , 
sla relaza, en la seguridad de queá 
a n de responder a l afamado h ie r ro 
'•e su vacada, y quedarse para ?iein-
re iuclniídias é n nuestrtK carteles* de 
ulos sucesivos. 
E l s e ñ o r Castillo, conocido enipn -
ar io de loros, ha demostrado eii es-
a ocas ión , al hacerse cargo del cir-
o taur ino de Santander, lo que te-
l í a acreditado de anf iguo : . que co-
loca como )x>ctts el gusto dol públ i -
o aficionado, d á n d o l e combinacio-
les .magai íf ieas que le satisfagan por 
mtero. 
L a p r imera con1 i da, que se cele-
b r a r á el t r ad ic iona l d í a de Santio-
^0. tiene, coaio elementos principa-
les, losi toros d e Contreias, favorito.-
=n tiemi^K) de Joselito' y Bolmonfe, y 
Con los (pie « a r m a r o n » suis nmyores 
•éxitos», y ej fenomenal nvatador de 
'oros, de moda, bov en toda Es-p'iña. 
l u á n Amlló i'Nacionai • 11). 1. pnlado 
boy corno el torero móÁ valiente y 
como el roiejor estocrueador de todos 
los que peinan cereta. Con él áltef-
n . n á n el dioi ' lro b i l b a í n o Diego Ma-
q n i a r á n (Fortu'na.), colocado e.cina1--
menlo, ño r sus niiéiitos, en las pri-
MUT; - filas de Jos «ai^r.». y Pablo 
'Lala..n.da. ai que recuerda el póldu.-o 
sai'Jt.i',nideriivoi por gf-andiw5 rae-
aaa de novi l lero , llegadas 11 efcdto en 
ime.-tra |'Ja-/.a.. 
El día, 30 teiwlrá. í n y a r la secunda 
"Oiaida. con la novedad de eslfMiuear 
imr | , i ¡ ine:a v.'Z. ct'íiia i r ila<l(ir de 
lorns, . r e ^ s do Pfulihá, ol eJe^ani:-
diestro Marc ia l l .-llanda, al (iue 
•i.ci.iMiii a ñ a r á n en- la .faena J u l i á n 
|vaiz" íSálcr i TI) y Ricardo Anl ln \ a 
ciona.n. va. conocidos en Sanlander. 
' Y el d í a o de agoMo se Í fretnar;' 
tercera-, cem las resos de l o v a r > 
«ases» Ignacio S á n c b e / . Mc i í a s . 
T\rnm^l- Jiménez- (Chicuelo) v Mar-
cial Labmda.. Con ser ias aníe i ioro: -
coni.binaciones realmente, magnífica.s 
r.-la ñil t ima las supera de modo no-
ta Lie, p u d i é n d o l e asegurar que ea la-
vida a la práctica de las buenas obras y 
al cuidado de su amantísima familia, 
siendo modelo de esposas y madres cris-
tianas. 
Tan sensible pérdida ha sido grande» 
méate sentida por sus numerosas tmis-
tadea y por cuantas personas tuvieron la 
suerte de cultivar su trato amabil ís imo j 
franco. 
A su director espiritual don Celedonio 
Setién; a sus desconsolados hijos don 
Juan y don Pedro, queridos aroigoa 
a 
los 
enfermedades de la Infancm. poo 
el méd ico especialista, director de le 
Gota d-d Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos. 7.—De once a Hn*. 
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r o H°y>11 de iu|io 
A LAS CUATRO Y MEDIA 
CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
« E V i r ^ L A . bailarina. 
p i * » T R ! r ? f f t ^ T . A cancionista. 
T M E 0 « M S « ^ T c.a O R Q U E S T A B O L D i 
nuestros, deña Feliciana, don Domingo y 
don Matías; hijos políticos don Ezequiel 
3antos, doña Enriqueta Ruiz, doña Dolo-
res Cel aya y doña María Biguorc; ni ato?, 
hermanos y hermano* políticos, primos, 
sobrinos y demás familiares, enviqmos 
la expresión denupstro ^ ó i a n e . 
• • « 
V D t s p u é s de reí i oír los Santos Sacra 
mentes, dejó de existir ayer en eeta ca 
pital ei prestigioso señor don Macuá) 
Gutiérrez Ziur i , tenedor de libros de la 
señora viuda de J.Manuel Casanueva. 
Caballero iotachald?, con altas deles 
de laboriosidad pasó per la vida rindien-
do perseverante culto t las buenas cos-
tumbres. 
Caritativo y afable so granjeó grandes 
y ainceras simpatías, que le respetaban y 
admiraban por sus hermosas cualidades. 
A su desconsolada esposa doña Emilia 
Fernández, hermanos doña Catalina \ 
don Antonio, hermana política doña Jo 
íefa González, sobrinos, sobrinos políti 
eos, primos y demás lamiiia les envia-
mos nuestro pésame por tan irrep'rabu 
desgrac i a. 
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D E V I S I T A A 
P E D R O S A 
Ayer, lunes, giraron una visita a la co-
lonia de Diflos de Bilbao, que se encuen-
tra en el Sata torio de Pedresa, el ex al-
calde de la veciaa villa señor laiseca, 
una Comisión de concejales de aquél 
Municipio y el jefa de las colonias esco-
lares bilbaiDas, doctor Hermosa. 
Acompafiados del doctor Mcales , re-
corrieron todas las dependencias del es-
tablecimiento idtal, saliendo complaci-
dís imos de la visita efectuada. 
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L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
Nuestras tropas son objeto 
de sangrientas agresiones. 
E n Ailihucemas y on él Peí íon d' 
Vélez. fnpQ-o d é c a ñ ó n , sin novedad.' 
LA SITUA'OJON DE MAP •RUEGO' 
El géi ieral IjerengTjer. hablando d' 
la. si tuar ion de Marrnccois.. dice qu1 
puede da roe por pacificoda. la zom 
ocoi dental. 
A ñ a d i ó que ' só lo fa l tan por hacer 
do® o tres iJfeoneña® oneraciones do 
roi l i r ía contra, los' rebeldes de Suma-
fe. : 
T e r m i n ó d i c i eMo ran>. v i r tua lmen-
fe. el nrotectoraj^o c iv i l v a e s t á i m -
plantado en A rHIa . Suma t a v Xauen, 
ÍVIWTÍV' t o d a v í a no ?e cobren los 
iiir/meistos. 
U n semanario. 
" E l P u e b l o M o n -
t a ñ é s " . 
Hemos recibido el primer número del 
ouevo semanario «El Pueblo Montañés», 
que ha comenzado a publicarse en esta 
capital el pasado sábado. 
<E1 Pueblo Montañés>, semanario ca-
tólico, recogerá las distintas manifesta 
cienes de la vida social, sin olvidar los 
asuntos locales y de interés general. 
Correspondemos al saludo que dirige 
a la Prensa looal, deseando al nuevo se-
manario muchos triunfos y larga vida. 
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L o s toros. 
Grave cogida de "Gallito 
de Zafra". 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
•Conferonciíi de la noclk' d.d d/a S. 
- K n Ceuta; T e t u á n y La rad ie , sin 
novedad. 
Di i cn de l íoni-Aros qñe ha cansa-
do., m u y buen ofeetc entre los Ltudígé-
n.as sufn-lidos-, el bombardeo •efec-
tuado en l a madmgaidia de a ver. 
Tampoco oourre novledad é n Me-
lil] ; i . . 
I>e Laracl ie llegó en vuelo noctur-
no, av ión , que a t e r r i z ó on Batel por 
"ene on l ia rse cubiei to ¡ lo rodiqmo Ta-
ni.ma. resultando av ión con ' a v e r í a s 
a l tomar t ier ra . 
Aeroiiílano que b o n i b a r d e ú él zoco 
E N S E V I L L A 
SlEVlLLA, 10.—Con gran anima-
n ó n , ae celebró Uí novil lada annn-
•iada, en la que ae l idió ganado de 
Gnadalc-st, que cuimiplió. 
• Pepe P-elmonte tuvo- una gran tar-
I •; f-.ituivo calosal en su j i r imer toro 
¡y superior en el otro. 
l l i p o l i b i bien en, su pr imero y re-
gnflar en su ^eiguaiido toro. 
Har(|ii( 'ro, Diet en generad. 
F.N B I l . B A O 
P I L I U O . lo.—Ay.-r sé celebn'. la 
a i iunr iada m vi l lada. en la que toma- i 
ion [la.rb- comO inataidores Gallito dé 
/.alia, y H(:-:arie CíUn'^S, li/diaTWloSC 
gaiiado de Carreras, que . l esult»» m u y 
de-.igual. 
El p r i m e r ó fué foigueado. El se-
gUiijidlo n ni ir. ¡Mi^erinr, y el tercero 
y cnai'ln regnila.re.?!. 
Gallito de Zafra, en sn pr imer to-
ro, to reó aidimira.bleiinente, haciendo 
una. gran faena de muileta. Ma tó de 
media eif-tocadia, un pinchazo y un 
• i <6 i bello. 
I'.n su seQ^i.ndo to ro fué volteado 
a.paratoftamcnte, resul tando her ido y 
.n^gánidone a ingresar oh l a enferme-
ría lia-ta que dió f i n del toro. 
E l diestro Olniios, en su primera, 
hizo nna faena estupenida de muleta. 
El públ ico , en tus ia í -n iado , n id ió toca-
se l a mu'ivJÍca, v al l lognr al momento 
c r í t i co i jroipinó. ad novil lo u n a gran 
eslocada, que l a hizo rodar sin pun-
t i l l a . 
, So le coincedió l a bren-a, dando' dos 
vueltas al imeílo y obli,!íán,doile ctee-
pu.és el púb l i co a saiflT? a los medios 
E n RU segundo y iVItimo, hizo una 
faena regular v a c a b ó con e l . to ro de 
u n í entera, otra tendida y un des-
cabello. 
PATTTE F A C U L T A T I V O 
Reconioicido "Ga.nito oé" ¡Zafra poi 
Ipia médiioois, le apreciaron una heri-
d a •situad.a. cerca dio l a ingle derecha E l J é m i s de Teusaman, hizo muchaiS 
tfajás, por caer l a borpbá- eiii un ba- con salida del h e p í p l o n . 
i i a n c o dende se h a b í a n refugiado, i Deap'ulés, v en erave estado. íué> 
P:B P,-'".'.). • . y.-u ilOVe<V-l(i.'-
. TOS fX>MlUNIC.^DOS O F i r i A L F . S 
M A h R l l ) . m.—ICn el n i in i - t e r io de 
l a ' í iiierra. han entregado boy a la 
-Pñ^iwa los siguientes ccinunicados 
oficiales: 
tra.'ib'dr-'ln / i ] bosr ' ta l r i^ nnsuHo. 
í j o n r n ; ^ M A \ Mt ÍRXE IT 
M A D R I D , 10.—El domingo se l id ia-
ron tcirois dio MiP-'l^arei'i por las cua-
drilláis de Manodete H , Casielles y 
S a nanee. 
casa iniiportancia, le i m p i d i ó 
el o t ro que le c o r r e s p o n d í a . 
Casiehes, que m a t ó tres toros » • 
el piercance de Manolete, estuvo 
lasal toreando y en los quites, w 
ovacioiiiado por su v a l e n t í a y dió | 
vuel ta al ruedo. 
Sana¡nes , vulgar., 
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L a s verbenas. 
L a d e S a n F e r n x i J 
L a niirbe del paisado domúngb kA 
niinar-ou las verbenais de San y^A 
míini, ceil'-aUradalsí en l a caille dfó ' j ^ 
" ínpeñanza-
'Esta, veiibena, que hade a ñ o s ganó] 
d^ p r imer premio en las fie su c l ^ a 
io ha pendido su notable aninnaici^| 
H é M a s e oonoufnr./di-sima en las 1^] 
•loiabas de su duiviK-icni. 
Entre los vecinos de la ciitada, ca. 
le, que han coaldlyawado a la e s p ] ^ 
liideiz del fietsteijo, meroicc GonisigaajM 
dJoüi L)a|Jjdomieirc< Madirazo, quf r(>M.1 
^p T?pun<j apiicjou ni V gSüeú A 
Exiplloiraidores. 
Nuestra feliicilación a los vecimajj 
Ib II al qaMñ do ila-"]En/s*ña;niza. ^ 
han logrado hacer de l a suya uiiü 
as verbeihais m á s imiportantes de 
me se ctíle'bra.n en nuest.rfi. oadiiitol 
\/VVV\a\AA\VtVV\VV\VVVVVVAA/V\AA/VVVA/V\A\VVHM . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
E L T E N I E N T E GONZAl 
LK-Z AMOR : : : : : . 
E l pasado domingo llegó a nues i | 
••áudad el b izar ro teniente ayudai)| 
leí ba t a l lón expedicionario del tBi | 
aliento do Valencia, don NataJiq 
"«onzález Amor. 
Este digno oficial, que con tantasi 
v tan merecidas a lmlpat ías cuenta. fi| 
Santander, p e r m a n e c e r á en nueslii 
c o m p a ñ í a unos día® . dLsfrütaruio mu 
licemcia, para regresar nuewunenlé' 
a Mal i l l a a fin de mes. 
'-wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVv^ 
L o s m e c á n i e c s . 
L a f i e s t a d e S a n 
C r i s t ó b a l . 
E a nuestro rúmero del sábado último 
anunciábamos que los mpcánicos-co^ 
ductores de automóvil celebrarían sjer 
la fiesta de su patrón, San Cristóbal. 
E l programa anunciado se cump]i6«n 
todas BUS pH-te«. 
L a noche del domingo, víspera del 
Santo, en la plazuela del Príncipe ee-oe 
¡obró una verbena que se v¡6 concuirldl 
sima, siendo amenizada por la brillante 
banda de música del regimiento de Va-
lencia. 
Con la banda alternaban el casti/o ma-
nubrio y ol olásioo pito y tamboril 
Ayer, a las diez y media de la maBanai 
en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
se dijo una misa en sufragio de los com-
pañeros falb cides, » la que acudieron 
gran número de mecácioo?. 
A lá una de la tarde, en la Albericia,en 
la popular «Vizcaína», se celebró ua ban-
quete admirablemente servido, al qu? 
asistieron ochenta comensales. 
Transcurrió en medio de gran alegría 
A los postres, el presidente de la So-
ciedad de Mecánicos Ccnductoréi di 
Automóviles «Ei Avance», don Julián Ro-
dríguez, leyó numerosas adhesiones de 
compañeros ausentes. 
' Seguidamente el chófer don Gonzalo 
Fresnedo dió lectura a unos inspirados 
versos alusiros a la íleata, siendo muy 
aplaudido. 
Loa hijos de Ct ferino San Martín W 
obsequiaron con unas magníficas caji» 
de habanos. 
Igualmenta los niños del dielioguilo 
matrimonio R i \ ero-Corral les enviaren 
cuatro cajas de botellas de sidra cliam* 
pagne, que fueron muy agradecidas, lo 
mismo que el obsequio deles feñoreí 
San Martín. 
Fueatro compañero «Samct» hizo uní 
fotografía de los asistentes al banquí^» 
que no publicamos hoy por exceso do 
original; lo hpreroos mañana. 
Anoche se repitió la verbena, estanlo 
animada como el día- anterior. 
E n vis ta^eTéxitoTlogrado en las vai* 
benas, para el próximo afio piensan re-
petirlas, teniendo el propósito de dar.a* 
mayor realce. 
Los jóvenes mecánicos Andrés GoD^' 
lez, Ernesto Fresnedo, Segundo Bocigas 
y Fermín Maoño que componían la 0°' 
misión organizadora fueron muy f̂ 101' 
tades por sus compañeros, por el perfs0* 
to orden que reinó en todos los actos- [ 
• • • 
H é m a s recibido el interesante Bi'nntf0 
TINTA 
IZIIL 
extraordinario que publica el órgano 
cial de «El Avance» con motivo de cuffí 
plirse el primer aniversario de su 
dación. 
E l t ú m e r o eslá bien editado y contie-
ne firmas de conocidos perioáhtaa sai' 
tanderinos. 
ü 
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l 0 t a s _ d e p o r H s t a s . 
a a s a m b l e a r a c i n g u i s t a . 
l a mafiaiKi se ce-
coiiV'H'wda 
directiva, ya que Ja nombrada 
' ^Honnení-e no Ijabíase hecho car-
ÜAÁ los puestos. 
lo o" in cp«mn. el s eño r A n i . "c i e r t a la ses ió ,
m aidía, puso en 
 
. . . conotiuiiento 
* qeñoiN s asociados la s i tuac ión 
S se liahía ciuMMitrado l a Socie-
mKtdarse nu&vanients sin di-
y expuso lofi motivos' en que 
tiva. xv a IÍ ; 
vori 
Circuí.. 
'fl|[Wl¿inentó para, coi 
S a -lías paeado© e-n 
f S e S n t a , de lo t ra tado y de Ir, 
£™ en q«« llovó a efecto la for 
' ¿e ia candidatura de nueve 
l y pido a ios roiiniik>s ÜUI 
S n mlñnfclrími y. ia.rilo, por 
qii'Odó ani-ohada ta J « n 
¿ti en la. asarobfea d!é\ 
i « S o Mercantil, qm-daiuio defun 
Sftenfce nombra.ios; para reR.r IOÍ 
SSiafl rarii.iíiii,Ml!iA dnranlo lí-
Aperada, venidera, loe sveñores si 
i i(*ní fes • 
Presidente, 'Ion E m i l i o Ar r í ; vico 
Sndente, don Fernando Corroa-
ScnelaFio. don José M a n a López; vi 
¿eerewio'. ílon knsei B r e ñ o s a : lo 
U r o don Aurelio Calleja: vocales: 
on Misil''' r,i>poz-Düri.í>-a, don. Fran 
seo Aparicio, don Benigno Dio-
k l ^ a . don Sa.lvador Bor.^és. dor 
[bttóstoi Ca.v(''n y don Manuel .Có-
m de la Torre. 
/̂ to Sonido, v a i>ropuesta do va-
os socios', y deapués de una razo 
ĵ ŷ̂ ^̂ ^̂ /VVVVVVV̂ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
C a j a s de c a u d a l e s 
F á b r i c a d a B A S C O L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
¡CALLE F . VIAL.—TELÉFONO 682 
1ZUI E m \ [MUY F I I I I D 4 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR E N S ü C L A S E . 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
San F í a n c i s c o , 31.-Santander. 
BflBD 
I é ii Mi Se l l ü m XII 
jlf Caja de Ahorrot de Santander. 
KJrandes facilidades para aper tu r í j 
i cuentas corriente de c réd i to , con 
prantía personal, hipotecaria y de 
Mores. Se hacen p r é s t a m o s con ga 
[ntía personal sobra ropas, efectos 
IfMaajáa. 
Caja" de Ahorros paga, hasta 
pesetas, mayor i n t e r é s que lat 
's Cajas locaJes. 
3na los intereses y semestralmen 
en julio y enero. Y anualmentf 
pina el Consejo una cantidad pa 
premios a los imponentes, 
••as'horas de oficina en el Estable 
'ü.ento son : 
í̂as laborahles: M a ñ a n a , de nue 
VKUNA; tarde' de tres a cinco, 
jabados: M a ñ a n a , de nueve a ana. 
'de, de cinco a ocho. 
domingos y días- festivos no B* 
*iuará.n oneracionea. 
a b o n o s q u i m i c o s 
'fci llegad'^ de B é l g : ^ el vapor 
'fK, con Las priniienus remesas de 
U1ÍIAS TIIOMAS IHjW por 100. 
I1 J'a pediHoe, a la Casa mas anti-
t ^ Santander.—Sucesores de Bo 
t'^cic Alonso—Muelle. 20. 
i i & ^ ñ a una mQŝ  de b i l la r , en 
í ^ s condicione®. 
¿ r a mformos, dirigirse a Jenaro 
's0. en Sa rdoña . 
18 v e n d e h o t e l , d e n u e v a 
P ' an ta , e n l a p o b l a c i ó n . 
( e n í a K q u ' d a , 6 p o r . 0 0 . 
N r m e v . 
H ^ N Á N C O R T É 3 , N U M , 8. 
nada, d i s n i s i ú n . so a c u e l l a elevar l a 
e » p t a mánaiMl a etnióo pése las , auto-
ri/.a.iiKlo a l a Direntiva para que es-
tudie la. manera de coriiservar como 
abanados a l campo a los que quieran 
solamente pagan las tres pesetas 
mensualer., perdiendo la c a t e g o r í a de 
sociois de n ú m e r o . 
A c u é r d a l e asimismo que, en las 
temporadas venideras, la direct iva 
' i " coHe í n t e g r a en sus cargos, sino 
soO.aihiento l a mi tad , y que l a elec-
c ión m efectúe sin, de l enn i i v i r Jc<s 
onestos que fijamente» han de oeu-
oar loa clegido.s, dejaado n la volun-
tad de és.loiH ed reparto de sus obl i -
spaóianes, 
Por i ' i l l imo, el ?e.ñor A r r í a.grn.do-
;ió, en nouiln-.- de teídos les elegidbs, 
'a conifianza. que la Sociedad en sus 
manos dep;-dta.ba. e inv i tó a todos 
'os socios a laborar por el c l u b . - E l 
'mal de esta asamld -a fué una ova.-
Cióni ealuro-sa. con l a que los socios 
'lalenlizai-íin, el cemicn/o dé u n a nue-
va era, . que quiera DICMS sea. m á s 
v e ñ t u r á s a i>ata ol Baeing que la r 0 
sa . la . 
* * » 
Yal tenomoís direct iva i-aciñiguista, 
' legida balo las mejores auspicias y 
eoaj una tondicncia a seguir para el 
futrn-o. Esta so exf.erioriz() claramon-
fca en l a asamblea de deportistas. 
Tiene en PUS míanos trazado un pro-
Trama por l a voluntad de todos los 
"rué a¡l«ro representon en el deoorte 
-antanderjno. Cumpliénidoik e imsjtf-
•á.ndose síomipre en un ídto e sp í r i t u 
lopoi t ivo. sii a.cTuaci()n c o n t a r á con 
'1 l)en«irdáeito de todos. El. nuestro, 
lesde luego, no. ha de faJlarlos cuan-
to cinnipla.n con su deber. Para 'sus 
x l u n í o a e.n,cont,rará en nosotros los 
n á s decididos y ea lurc i íos defenso-
res, aplaudiendo su g e s t i ó n sin re-
tárvas y exc i t ándo le s a que perseve-
ren en tetó hiiona.-. ola-as. No hemos 
le eiLgañanles, empero, si les anun-
i amo-a quie si benévo los hemos de 
ver en el elogio, duros e inflexibles, 
oorque asi es nuestro estilo de es-
_ u-itores. seremos para atacarlos en 
^ los desaciertos! que cometan en su 
labor: mas en uno y otro caso, pro-
ai ra remos insuirarnos con a í t eza de 
nura.s, con tqfcia l a imipiarcialiiiad 
7Uie hasta, la fecha liomo'.'? podido 
' « i s e i -va r al t r a t a r Jasi cuestiones 
loport iva. Creemcü en su entuaias-
n ^ y en «u )>re?tigio. y de ambos 
•sin-a.uto^ una fecunda labor quo 
6Ip j lacenn s le s nierezea. 
¡ " i a l á SOa i.-rí para bien (JR todos 
)':, -en peirtkti jhí- m Rn^ffi'g Club! 
» » * 
E-í domingo p.»- la. tard-o se j u g ó 
ou lóg campee d a l . Sardinero el 
• iniMiei.-ido par t ido para el iminarse 
ta copa • T c i n laveg^a». entre el p n 
mr r equipo del Siompre Adielante \ 
' I reserva del Bacing. Como s'i 
antuació desdo l a Prensa, los raciri 
gtrisitaig opusieroin a sus rivales -e 
q u i j n i n f an t i l en vez d.e los reser 
-isi.iis. iuigand..i de és tos solamente 
los oxl remos Chaves y Saias. F 
" ina t i - l i - Invo n u pr imer liempo, d 
m á s domimio por parte de los siem 
pi-e,-ide,!aiii;-i"fv. a quienes FoJtabal 
pOCOG (M.numfos de los qno l u c h a r a 
cnnlra el Baraealdo. Éijj el SiCgund/ 
ddioim'i máiS al equipo ¡Tifa.ntii. (¡in 
marci'i dos goaJs. u n o \ é e penalty A 
otro, eslupendi'. de un aentao del ex 
Ireuio izquierda,, rematado colO'SaJ 
niiente ppf mi int.Pi-¡(;i-. 
LA victoria, rae iñiguista t r a jo ui 
i.'iiiipate para el torneo entro el Felip 
Sé y el mv^rva. del Raein,^-. Si e 
equipo in fan t i l llega a, perder el do 
mingo o simiplemenle a "empatar, o 
Felipsio, para, estas fechas, era .e 
diieñu de la copa,. A l p résen lo , ten 
dr.i, (pie vé i-rolas nuevamente con e 
Raeipiig (recorva), y el vencedor ser/ 
el poseedor del trofeo. 
B l Siempre Adelante, en o si o par 
t id i i . s é defendió con, g r an t esón ; pe 
VO qr»0 uadi '. se mnleste si décimo: 
que j u g ó m á s ail fuibol el. in fan t i ' 
raciiiiguinta. y fué m á s favoreeidi 
per l a vista, del á.nbitro. Aquí , comx 
sé dice lodo, re apunta un penalty 
r laro , j i o r u n a mano dentro del á r é í 
jiaciñiguista., que dobji) ser castíga--
do. De toflorf modos, es u n t r iunfo 
enorme de los «peques» del Racing 
vemeiondo al el ul) c a m p e ó n de l a se-
r i e B . 
„ Enhora,bue.na. ((peques», y pacien-
c ia a los contra riosi 
* * * 
Fi ' domingo llegó a nuestra pobla-
ción, por apuntos particuilaros, nues-
t r o querido amigo y comioañero er 
deportes, don Anarel Diez de las He-
ras, el comipetente, director de "Fs-
puha Si.oriiva» y redactor do « L a Ac-
ciónj), de Madr id . 
Angel; como hace tres voranos 
cuando fué nuestro camarada duran-
te las carreras de caballos, viene coi 
el l i u m o r i F i m o de toda m v ida, ol en-
tusiainmo i>rQpio de su juventud, 
acariciando bellos proyectos y de-
seando trabajar ciegamente ]>or la 
causa del deporte. 
Sea biieni\|midie v nue, al pa r t i r 
para sus madriiles, lleve u n grato 
rcciicndio Úk su . cr-,+.ri,ncia, entre n.ns-
•otroi-,. deudo con tantos y bueflOS 
amigoir nrenta. 
* * * 
A mucho r e g r e s ó de, Pam-plnna, el 
Raciue: Club, d e s p u é s do haberr? 
cibiiiádosi navarros por las dos eslu- L«>S PECARON' 
p e n ú a s Uirdeis de fútbol (-011 que les] De Lesiones irutridas por haber sido 
b a i i obsoqü íadd . j agredid, L̂ , fueron asistidos (d domin-
Regresau los equiipiens satMeehísi-1 £rb en ta Casa de Socorro los siguien-
mos de las a lene iones que han r e c i - | t e « : 
Íd,d() y doseaudo corresponder a ellas_ Antonio Doiin.í.nguez, 
(I 
en la, p r ime r ocas ión propicia 
Les damos la bienvenida y les fe-
l ic i tamos por su debut en Navar ra . 
P E P E MONTAÑA. 
, * * * E N GUARNÍ ' /O 
Ayer se ce lebró éO nnuneiado: par-
t ido entre este equipo ((La Cul tu ra l 
D^po^tivVii» y «Lal ,A¡l.bercia S[>ort», 
reisuUtando m u y r e ñ i d o e interesante, 
ganando «La Culturab) por dos goals 
a uno. que logró «La Ailbercia» de 
u n penalty. 
«La Culturab) j u g ó colosalmente. 
Ped id s i e m p r e los v i n o s de las 
B o d e g a s R i o l a n a s 
• VVW'V\'WV'V\AA/V> ,\\WVX -VWWWVVIAA 'VA ̂  A \W 
S E C C I O N M A -
R I T I M A 
Iror l^de-f^ d é 
E L (.MADDID)' 
íJ.fvi-aKtle lenitrú 
aíyeir eil buiqule ((iMaidlríd». con CfiOO 
lo nt-llnidias de it'aiífe, 890 de traviesas,' 
CSQ de mafcrialns alc,cesoirio--i, 7-4 de 
hcn'nainñentas de v í a s y otros niate-
r í a les . 
E L «JUAN MARAGALL» 
Hoy se espera en nuestro pueirto 
el vapor « J u a n M o r a g a 11» con Í U to-
neladas de carga. generaJ. 
CONTRA «LAS QUEBRANTAS). 
E n la m a ñ a n a de ayer, a la pina-
za «Hor tens i a» , que ae dedica al 
transiporte de arenas del Sable, la 
g a r r e ó e l -anic.na, yéndeíse contra 
« L a s Quebrantas») . 
Los t r i p u l a n tes a r r o j á r o n s e al agua 
laiendo i-ecogidos por la l a n c b a ü a 
«Mañcnsa», mandada por. el pal roo 
Secundino Bedia. 
.Muoho nos alegramois de que np 
ocurr iera n inguna desgracia pei-so-
na l . 
M O V I M I E N T O DE DUQUES 
E n t r a d o s : «Oabo Cul lera», de M a r 
sella y escalas, con. carga general. 
«Cabo Cre-ux», de Bilbao, con ídem 
« J u a n (iaircía», de, t i i jón , con idean 
«(Villa de P e s q u e r a » , de Vivero, oon 
í d e m . 
«Lola», de Bilihao, con. ídeim. 
Sailidos: «Ceirva.ntes", para L a . Co-
r u ñ a , con carga general. . 
«Giiión», piaría. Ci jón, con ídem. 
(íCaho Cul lera», parii . . Pasajes, CQ¿« 
ídem. 
M A R E A S DE HOY 
.Pleamares: Por la, m a ñ a n a , a l^s 
|*535j; por la. ta.rd.-, a la,:-, 5. 
Bajamares : Por la, ma,ña,na, a las 
11; pbr la. tarde, a, las 11,4. 
L a e x c u r s i ó n c i -
c l i s t a . 
Conno en domingos anteriores, an-
ceayeir celobró una e x c u r s i ó n al 
onito pueblo d,e Ontaneda. el Curupo 
i elisia, de l a Sociedad deportiva 
Un ión Montañoisn». 
Rla^ailtó «^fete^í f ia i^ma! , haL'iiiiido 
m .recorrido total do ochenta kLló-
•netros. 
A oriillas dti! Pna, y bajo esposo 
3ji,Il)al;iido,' rea.niiiHanm sus Vueirpos 
00 niMnerosos excursionistas con la' 
abroisa comidia de que iban i>rovis-
tosw 
i)eispués de sacar varias «fotos» del 
'PUipO y d"l preeio'.o p.anoraínia, re-
>7.V^a)'',>U, hair^iiido' a l i o en I c e n t e 
'ies-go y Sotoi-Imz. ont;ra,uido en la 
•ajpital a las oeho de l a nocho. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
M I S ICA. —Pnoigr.- u 1 ni de 1 as oh ras 
¡ue e jecu ta iá . hoy, desdio las ocilm, l a 
ian.(.l,a muni-citpaJ, en el pasuo de Pe-
•edia : 
' • V-i¡ V{ilva\ iAffaigfó) 1 !I»I, | iiascxloflde.—Ar-
1 aun las. 
((C'zariíl as . 1 n'i 1 i.ga r; i»»'.- -M icl 1 i el. 
«Fil Calil'íi, de Halgdad», oilierli|M-a.— 
Leroux. 
(íFaiátafiía eia(p>á|ñalá» (a peticon).— 
i re ton . 
«Éü a m a n e c e r » , al! Ponaii la.—.Montes. 
de t r e in t a y 
tros a ñ o s , de con,l,u:<io,nes y erosio-
nes en: l a r e g i ó n frontal , nar iz y pó-
mu lo izquieido. " v 
— A q u i l i n a González , de veintid('>s 
a ñ o s , de una c o n t u s i ó n en el vac ío 
derecho. 
V K X D E D O R A D E N U N C I A D A 
L a Guard ia munic ipa l d e n u n c i ó 
ayer a l a vendedora ambulante do 
pencado Bernard ina González, que 
estaba al lado d e l a plaza de l a Es-
peranza y cuando la ind icó ed mun i -
cipal que se. retirase de aquel lugaf, 
.l.-jot.-. de obedecer í o n n ó u n fuerte 
e s c á n d a l o . 
ACCTT>F,NTES D E L TRABAJO 
Lu i s Saiieiiez Díaz, de treinta y 
dos a ñ o s . Irabajendo en el. muollo. 
en' l a descarga de un buitpio. se can 
KÓ heridas contiisas en ambas manos 
—Gregm-io Gómez, de cnarenta > 
tros a ñ o s , i 11 la calle de Anton io d,(. 
la, Debesa. 1 raliaj.i.ndi" en una obra 
dol s eño r Mirones, so produjo bori-
dns comtaiMxs en los dedos de la ma-
no izquiorda. 
— 1 IIIH'OIISO Toca. Camus, de t rein-
t,a, y cuatro a ñ o s , en. la. estációlH del 
Norte fué (ogidor entre los topes de-
dos vaigones, HUifrieiiido una contu-
Oiólb on la, reiíiíMi dorsal izquiorda. 
Todos fueron curados en l a Casa 
de. Socorro. 
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E s p e c t á c u l o s . 
. G P A N CASINO D E L S A E D I N E f l O 
—Hoy martes, a las1 cuatro y niedia 
de la tarde; concierto por l a orques-
t a . — T a r d e y nochie: ENC ARN1T \ 
SE V i l J ,A, ib aiila'i-ina. «.Pr eci osi lia,», 
cancionista.—The dansant.—Orquesta 
BOLDI . 
P A B E L L O N NARBON..—Desde las 
seis y media, diez y qnce episodios 
de l a serie ((La gran jugadaj). 
Cervecería Lá AUSTRIACA 
BURGOS. 5 
Desde esta lecha, se vende el hielo 
oara los séño ros [jairticulares a V E I N 
Í!E CENTIMAS kilo'. Peso, garant i -
zado. 
6 M 0 S D E I i H M U E R A 
Las mejores aguas para combatir 
' á anemia e impurezas de i a sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios los 
'renes die i d a y vuel ta en el d í a ; her-
moso cl ima, Gran Hotel , extensoi 
Parques. 
Hotel Restaurant R O T A L 
Unico con aervicio a l a carta. 
Todos los d í a s platuel variados a 
• Í E I S P E S E T A S cubierto. 
Aütomóvi l y coches a todos los tre-
nes. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FSLLOfSHIP OP ÍEDICI8B DE LORPBK» 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
Inte tinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consul ta : de H a l y de 3 a 5 
PESO. 9 . - ESQUINA A L E A L T A D 
M 
M E D I C I N A I N T E R N A Y FxEL 
Consulta de 12 a l—Alameda . L», 20. 
3 3 i r - O o i r i > e t s 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O 13. 
E n R e v i l l a de Cantar lo . 
N U E S T R A S E Ñ O F A . D E L 
C A R M E N 
Para mayor comodidad do .ios fie* 
les y renierus que el p róx imo di imin-
go acudan a rendi r p l e i t e s í a a esia, 
milagrosa Virg-eu- o a buscar hones-
to esparcimiento a l e sp í r i t u , fat iga-
da por ol cont inuo batal lar por l a 
vida, el s eño r alcalde de aquel A y u n -
taunento ha dictado algunas medi-
das de buen gobierno, e n c a u i í n a d a s 
a hacerles unáis -g ra ta su e - l amia en 
aquéJIcs lugares. 
Sabemos que ha prohibido Isu'^hr-
lOiaiieni-ia, en aquellos alredodoi es de 
esas cuadril las de ,mendigos que no 
áe sabe de d ó n d e salen, ni en dónde 
viven y que con l a cxhi l i ie i im de sus 
laer.is. \ aijé lauientacionesi dan un 
e s p e c t á c u l o impropioi de un puébíp 
culto. H a dispuesto, a d e m á s , que no 
p,i- u vohícuilos de. ninguna cla.-e ni 
al recinto de la (U-mila ni al si t io 
donde se celebra Ta r o m e r í a , por las 
nmcba.si nuolostias que can-ian al ])ü-
lilico, (satvo aquellos, claro es tá , que 
lleven a l g i i n iniiiiosiPililado. de an-
dar, qnietiics, desde luego, b'end'i'án 
ia libre), v, por lilti'iiiio, ha ordena, 
do- (jiie lodas aquellas perisona.s quo 
quieran poner puestos de venta do 
cnalquior cosa, juegos, t i r o al Plan-
eo, flgonies, etc., et.', soiliciten j>er-
miso por escrito de l a Al.ca.ldia, sc-
ñ;i l ; indoles a l ooncedé í se le en dóiidó 
d o b e r á n colocarse. 
Encontramos at inadas todas estas 
disposiciones. • 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria éírifÁ&e a nombre del 
dirertnr. Annfrt.ndfi do Cni-ront O* 
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B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
In t e r io r 4 ¡por 100, a 69,75 por 100; 
pesetas 2.500. 
Astiuriias, prianera, a 58,70 por 100; 
oetoetas 8.000 
M . Z. y A., pr imera , a, 20X.O5 y 
í68,éS por" 100; 120 obiliga • ones. 
Atrizas, a 88,90 por HA.); péí<st£tó 
r.500. 
Com-irnelorn. Naval 0 poir KX) (obli 
¡g'ak'ior.jeis), a IO-i.15 por id) ; plfitseteia 
66.^)0. 
Viesgo O ipor 100, a 03 por 100; píe-
selas TC.OOO. 
•r.rí^-;i;'|lánt,ilcias| 1922, ía 1C}Í,85 por 
1P(); .peseta® 5.500. 
D B MADRID 
sRGiirsm». 
Interior ierlt F ' • 
• • E . 
D , 
C . 
• B . 
A . i 
C H 






.¿Awrilnblt 4 per 100, F . , 
á&aeo de B i p a f i a . . . . . . . . . 
3MB«O HÍBpano-AmcrlctRO 
« u t o del Río de la P iá i s , 
fttbaealerae 
fforftei» t • • • • • •«• • > • • < ? > • • 9 
Ulcaate i . . . . . : 
itReererai.—AeefoKts pre-
lereotei 
i .iem Idem, ord lnar lM. . . . 
; «dolai 6 por 100 
uacererai a«íamp!lUd«8, 
:'-eia BO eitamplUedM... 
í t l ex io r ler le F . 
ZiúulfA al 4 por 193.. . 
vrsaeoa. . . . < P . . . • « • • 
ovae. • ..̂  .<(..<« 1 . . •«««t i 
BfiUarii. . • • • <j: 
F/aaeoi aad^a ^ « i « i . . , 
»'COf. 
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L E N T E S oro, con cadena, en fun-
da dñpicura, fo rma de r i ñ o n , extra-
viados el domingo, de seis a seis y 
cuarto do lia m a ñ a n a , on el boule-
va rd de Pereda, desde quiosco de la 
m ú s i c a hasta Puertcchico. 
Presentarlos en C o m i s a r í a V i g i l a n -
cia. So g r a t i f i c a r á su devoluc ión . 
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S u c e s o s d e a y e r -
PESCADOR OlTE SE CAE 
E l domingo, poir l a m a ñ a n a , Zaca-
ríaSk Bada, de cincuenta y ocho a ñ o s , 
que se encontraba pescando en el 
Sardinero, se cayó de una. roca cau-
s á n d o s e una herida contusa y exten-
sas rozaduras en l a cara. 
F u é curado en la. Casa de Socorro. 
C A I D A DE U N ARBOL 
En uno de los trenes de los ferro-
carri les áe, l a Costa fué t r a ído ' a 
Santander el domingo el n iño José 
Porlaeia Cabanzón , de siete años de 
edad, que en, ol pueblo do (.arria/.o 
se cayó de un á rbo l . 
Kn la Casa lio Socorro fué asi-1 Mr» 
a o r e c i á n o o s e l e l a f rac tura de la Ü-
I I I O ^ " J í f l ^a^iae':8S montados can todos les 
l l l d D U Í \ J adelantos modarnoa, para la re* 
•* educación de,los miembros. 
MARTINEZ K HIJO: Diplomados en París y en el lostituto'Bubio, de Madrid. 
S A N F R A N C I S C . K Ü M E ^ O 1 . — T E L E F O N O 5-68. 
EÜXIR ÉSIOMACAÍ 
• J e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) « 
Es recetado por loa médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la% molestiaa d d 
E S T Ó M A G O t * 
I N T E S T I N O S 
• / dolor do astómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con éstnñimfonto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
granjeado las s inupat ías de los afl- b ia derecha. 
O 
•ANO :-IX.—PAiGIN A 9] 'CL.ÍÁ If-" W BL. C» ln^»-> W « ñ a I * \ t S ¡ $ f ^ 
n d 
P r i x i m a s s a l i d a s f ijas de S l n i i n l o r 
E l v a p o r S P A I I R N l » A l ü a s a l d r á e l 2 6 d e j n i i a . 
M A H ^ D A M , ©I 8 d a a g o s t o . 
EOft iM, <e»l 3 0 d e a g o s t o . 
L E E f l D Á M e! £ 0 d o s e p t i e m b r e 
i» 
n 
e l St d e o c t u b r e , 
e l 3 1 d e « c t u b r e -
'gnnda pcoiiñinlca. y tercera cía-
y NUEVA (niLEANS. Tanibién 
fldmitiemlo pasajiei'í)® de primera cía so 
se-para. HABANA, VJ.'ÜACTUJZ," TAM IM 
«bdimitén carga para HABANA, VEIA A CRUZ, TAMPICO y NUEVA OR 
LEAJSíS. 
P Ü B C I O S 
HABANA TEBAORÜZ TAUVIOQ Nueva Orleans. 
Wt*. 1.575,00 
que 
1 • cíase Pía» l.S88,{ Q Pías. 1.450 
l.'ecoiiliaica • 85a » 925 Fias. 1.150 
rB«lMe , . 663,90 , ñiff l* . 7a0 
(IncJuídos todos los impuestos, a excepción de Nueva. Orleans, 
eon- 8 pesas más. 
Estos vaporea son completamente nuevos, construidos etí el pepesente 
ahó, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, loi 
¡camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los ca-
marotes son de DOS v de CUATRO literas, y. en tercera, los camarotea son 
Cíe DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Se recomienda a los sefiores pasajeros cfHe se presenten' en está Agen-
Ha con cuatro dias de antelación, para tramitar la documentación de 
Wnbaraae v recntrer sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su igente en SANTANDER 
y Gijón, don FnANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38 - TELEGRAMAS y TELEFONEMAS .«FRAN-
GV̂ R̂ OIA». —SANTAL D EiH. 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
•apor 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
9 as 1 rá el d U SI de JULIO. 
Tapo» « J - a s » ! ^ » » ^ ^ -i ni, is.oiin t^nin,,., wldiá el 22 de AGOSTO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS OF TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, , TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Paa-a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese-a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 53. 
Nuevo preparado Compuesto de 
de esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato, en 
todos sus ¡qsos.—Caja, 3,50 pesetas 
bicarbonato de aosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núnía JI.-Madpl*. 
De venta en las principalei íarmaclai de EspatUt 
Santander:; P E R E Z DEL MOLINO 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOXAL. T-¿¿erculosis, catarroi 
crómeofi, bronquitis y debilidad 
general.—Precio :, B,50 pesetaii. 
Consünild'O por las CompafifaB de los fenocarriles del Noria de Espa-
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a . Vigo, de Salamanca a la 
tontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marir-». de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
f otras Empresas de Navegación, nacionalies y extranjeras. ' Declaradoi 
ttmilares ,ai Cardiíf por el Ajlmirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas^ — Aglomerado*. • - P a O 
eentros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
G a r a g e F I A T C a n í í ü i S b 
P l a z a d e N u m a n i ^ H ^ 
m m BEBÁJA DE PRECI» 
Chasis y coches carrozados ^ 
los 501, 5uj y 5lu. 
Camionetas F 2 y .15 Ter. 9 
(:;i.iilionm de 3, 4 y 5 tonelagJ 
Brértsa iiidirüulica para ia 3 
ción de macizos. 
(n-odich y giran surtido de 1 
mos. 
Coniipleto . surtf^do en piezas 
cambio. 
Talknvs dle ('('..[larjucioncís, (¡y 
por el (•iiiiipi'ieute meciijiico 'mí 
nuioJ Mái^i-ázo;. 
Venta sobre barMo de los sitn. 
les coches: 
Un Rmd Le- y doblo faetón., 
I n i^crijip tOTOCdoi 
Un Foinl l.ijnousin. 
Todos srminiuevos v garaiñifejS 
AliKNCIA EN COMISION 
So cómp^áñ a'itdiiiióvi.les y ^ 
nés irados de (odas las iniarcM 
precios. 
Inifí)irmarán: Giirage FIAT rJ 
TARRICO, plaza de Numanciá. 
se ^Kende, buienrusi condlicioneis. 
'•ón, esta • Administración. 
balayo, i , Barcelona, o a su a,gente en MADRID: don Ramón Topete, 
Ufonso XII, 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
l i a - GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
FALENCIA: don Rafael Torafl. 
Para otros informes y precio», dirigirse a las oflclnSí áü I I 
% « i c i « d a i S K u ^ i a - » f a o a i W a 
•Mmm' ' i iiiiiHiiMiJiiMii i i i i mi . mim, tmtmmm •• II.IIIM—II mmmi iim ¡ ... ¡ n—i .«.̂ miii. 
N e u m á t i c o s F Í S K y M E G H E U N ( c a b l e ) . 
CON E L 23 POR too DESCUENTO SOBRE TARIFAS PRECIOS 
^SE GARANTIZA SU LEGITIMIDAD Y RECIENIL FABRICACION 
D e t a l l e s : C R U S I O . — L o g r o ñ o . 
ÜIRiaiR LOS PÍDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g - a 
ESOORUS THOMAS 
Y SUPERI O iFATOt* 
8ÜLFATO DE POTASA 
KAINITA 
0LORÜRO DE POTASA 
NITRAtO DÉ CAL 
ABOHOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAH 
Una sola fricción de LOCíON «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga din necesidad cíe baño. 
Pragco: OíKCO pía», en fnrmaoiEB y 
r & z d & i M o l i n o 
L U B R I F I C A N T E S A l b a n 
DEPOSITARIOS EN LA PROVlNoj 
W . V I L X - . 3 E O A S 
TORRELAVEGA 
M u n d i a l G a r a g e . - T e l . 1 
rRAN CAFE RESTAURANT-HOH 
d e J u l i á n 6 u t i é r r á 
Calefacción.—Cuarto» de 
Ascensor. 
Sipedalldad en bodas, banquetes. 
FABRICA D E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
iNAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4-TeL 8-23.-Fábrica, Cervantes, 88. 
" I » 
V a p o r e s c o r r e o s I n g i e s e e 
p a r a Habana, C o l ó n , P a n a m á , y puertos de P e r ú y Chi l e 
( v í a C a n a l de P a n a m á ) 
R r ó x i c r a a s s a i f c í a s ^ c l e S a n t a i a c i e r * 
V a p o r ORCOMA, ei 13 d e a g o s t o . 
ORIT^a, e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
ORQOMP, e l 12 d e n o v i e m b r a . 
" O R j T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
« d n r a i t i e n d o c a r g « a y p a s a j e r o s d a p r i n g a -
r a , a a s u r a d a , I r i t a r m a d l a y t a r o a r a c l a a a . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIO3 
S r e s . Hijos de Baste iTechea .=Paseo de P e r e d a , é . - S a n t a n d e r . 
U a u ^ t e d E l P I I F R I O C A N T A B R O 
B. S. Motocicletas « . A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesia). 
«I. V. E.», «Alción» y «The FaicoiDi 
con roces B. S. A., 11 antas de made 
ra o. de acero, dos frenos y rvanillh 
res, a elección. Bicicletas alemanae 
dos frenos y guarfia-burros, comple 
lamente nucas a 275 .pesetas, Cnblei 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancan 
Bergougnan» y «Ilutchinson». Surtidí 
general en accesorios; tocio a preciof 
baratos, por í-ecibirlo directament» 
de fábrica. 




Y la verdad ea que donde más bo-
nitos y bar&tos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitacionee, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a ' ' 
d e la A l a r t i e d a P r i m e r a , ^ 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papel para cristales 
EL S E S T E O 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinoB blancos de la 
Sava, manazanilla y Valdepeñas 
ierylclo esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—6ANTANDESR 
i u e r t o 
í u e r i t a 
tóoporf 
E n s i t i o m u ? c é n t r i c o 
ie aJcpúla, jx^r temporada, pliso o dos 
,gabmates. Iniícxiinarán, en o&ta Ad-
mtmsiraoiün. 
1 
f M LE MARTIN* U 
Diploma de Hcinor en el concurso 
iiternacional de maestros tintoreros 
z qnitamanchas. Toniouse idH. 
Desp;icho: Calle de Santa Clara, 
li.—Talleres: Cuesta de la Atalaya. 5 
-Teléfono 9-93. 
iatomóTliti jf saaüoim di aiq&llar 
Ssrrlcio pirmansoti 11 di 
PBIKBA P&RA aOLOOAB MACISOI 
0068 
Sock de las Casas más 
ias. en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
•AutomóviJes en venta: 
ESPAÑA—8/10 HPL, faetón, ! 
nrado v arranque eléctrico. 
FORD.—Huiedas mctálLcas, , m 
iBEÑZ — Liarioujsine, almi'É 
3oscli, .estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 aíl| 
Idem id.. 18 BL-30 asient 
Idem «BERLIET», a B. / -
asientos, nuevo. 
CAMION «BERLIET,,—4 tonolipli 
MKI"AI,URÍíIinilEr-18 UP.U hé Ei día 19 
'•niiiiiletainente equipado, l'.'KK) pí ?apor 
'.as. 
SAN FERNANDO, NUMERO 
Teléfono 6-16 
P a s e o de P e r e d a , 21. -Tel I 
(ENTRADA POR OALDEIOI) 
u b - a g © n t í i s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t ransformador? 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 HP. 
íaíler de i m u i ü t m m y trBnsíonnaíflrüs ;-: Elümliraila'Elértrlco IB anti 
1 8 2 ( 
En los primeros días de julio llegará procedente de Bélgica, 8" 
vapor NEUTRAL, la primer partida de 500 toneladas de escoria^' « 
Los abonos que vendemos son siempre de las mayores graau^ 
nes, garantizadas, y los precios los más económicos 
Los compradores de años anteriores son nuestros mejores m m f z i 
gzndistas. 
H i j o d e C e b a l l o s y C o m p . " ^ ^ ^ 1 CASA FUNDADA EN Ŝ 
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í̂ iecio üf 
más 15,1 
de Cá 
*B de todí 
Para tná 
li? HIJOs eiúno 63.-
wl^'ae -i 
H I J O S D E P . V E U 
Q u i n t a n a r d e l a O r d e n ( T o l e d o ) ; 
vai,( 
|*w más 
A N O I K . ~ ? A G I N A 7. 
^^VWi'VAVWWWWWWWW* A/1A\*AAVV\'\\AAA\VWVVVVVVVVV\VVVVV\A'VVVVVVVVV 1̂ Î\̂ %̂ VVVWVVVVVVVVIAVWVVVVA\̂ 'VVVVVVVVVVVVV* A^AA\VtaVVVVVVVVVWiA\A^AMA /̂VVV\\'VVVV\A\AA^ f*AAA/V\AAAÂ AVVVVVVXV\\XAA,VVa.\aâ VWVAAAAA-V̂  
La fábrica más im 
ches de categoría y la 
tado y mayor aceptación 
del mundo e 
que mejor 
l e s p u é s d e l e n o r m e é x i t o o b t e n i d o p o r l o s ú l t i m o s m o d e l o s , l a R e f r e m e n t a c i ó n C A I > ¿ 
s u m o g u s t o e n a n u n c i a - q u e , a p a r l l r d e l 2 0 d e a g o s o , r e g i r á n i o s s i g u i e n t e s p r e c i o s 
t i e n e a h o r a 
GA 
r 
R A N T - n o í J 
i t l é r r é r 
> d« baño, 
I S C O M P L E T O 
o 7 o 5 a s i e n t o s . 
J 3 
6 . 5 0 0 
3 1 . 0 0 0 
l i c h o s p r e c i o s I n c l u y e n l o s d e r e c h o s d e A d u a n a y s e e n t i e n d e n a b a s e d e e n t r e g a e n C á d i z , B a r c e l o n a , B i l b a o u o t r o 
t u e r t o d e l l e g a d a . T a m b i é $ I n c l u y e n , e n a m b o s c a s o s , e q u i p o c o m p l e t o d e h e r r a m i e n t a , a l e t a s , f a r o s , e t c ' a s í c o m o 
j u e n t a k i l ó m e t r o s , r e l o j , e n c e n d e d o r e l é c t r i c o , p a r a c i g a r r o s , b o c i n a e l é c t r i c a , c u a t o r u a d a s d e m a d e r a , c a l z a d a s 
i o n n e u m á t i c o s C O R D y u n a l l a n t a d e r e p u e s t o , b o m b a d e h i n c h a r n e u m á t i c o s , a m t o r , d i r e c c i ó n .1 l a i z q u i e r d a y 
l o p o r t e p a r a l a l l a n t a d e r e p u e s t o M e d i a n t e e x t r a s e p u e d e s u m i n i s t r a r r u e d a s m e t á l i c a s y d i r e c c i ó n a t a d e r e c h a 
" a m b l e n s e p u e d e s u m i n i s t r a r , a 1 5 0 p e s e t a s u n o , b a q u e t a s o a s i e n t o s p a r a m o n t a j e i n m e d i a t o e n l o s c h a s s i s . 
T e l e g r a m a s : J a m e n a h o , M a d r i d . 
T e l é f o n o S. 600 : 
tfspores Cftrreos Mspaaoles 
le Sa eoapaftía Trasaítóitíca 
D B C U B ¿ Y 
• i í día 19 de JULIO,; a las tres de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
vapor 
AIL.FONSO XXIX 
Su capi tán, don Francisco Coi-bato, 
tóti^iiíl^ fKi¡sajeros de todas clases y carga, con destino a Habana y 
l'acii). 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R L i 
w a Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de Impueitoifc 
^ara V^racnu. r^setao 600 rnop pesetas 16,10 de Impuestol» 
I«a exDedición correo del mes de AGOSTO, será efectuada por el v á p o í 
i L i i r o r v s o x n 
m k D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de julio—salvo contingencias—saldrá de San 
te el vapor 
trainsbordar en Cádiz a l 
Infanta «sabel de Borbón. 
wemiclo paisajeros de tocias ciases y carga, con destino a Montevideo 
ftienos Aires. 
« I 0 1 0 . - ^ pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos. üeseLa» 
• a á s 15,10 (i£ impuestos. 
^ E A D 5 F I L P I N A S 
r i * s » i L . A I>EI i » A n a - A Y 
Jáñfii C/i(llZ ^ dia 3 de JUL10 y de Barcelona el 7, admitieudo pasa-
p ae todas clases y carga con dtstino a Manila, y escalas, 
«n wU'A'o8 iníürn'es, dingii-se a tus corlsignatarioe en Santander 6«-
tf^ 2 ? D E ^ G E L P E R E Z y C O M P A M A , paseo de Pereda, 36,— 
«uo bd.—Dirección telegráfica v te l e fón ica: «GELPEREZ». 
V ^ P O R E ^ C O R R F O S E S P A Ñ O U S 
d e h 4 ¡ Q d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
r^jLa_G ^ AGCST0. "jo, eaHri de SANTANDER el magnífico Ttpor espafiol 
i r * 
L I N C A R K G U L R I B i B ^ U A L E N T R E 
T A M P I C O y ? U f U T O M E X I C 
P r ó x i m a » m M m d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
V a p o r H O L ^ A T I f t , e l 1 9 d e j u l i o . V a p o í " H A ^ M O K B H , e l 1 4 d e n o v i e m b r e . 
„ I N A ^ f H I C I M I i l , « i 6 d e s e p t i e m b r e « « . C * T I B . IC . . . 
„ H O L A T f l A . e l 7 tfe o c t u b r e . v H O L S A T I A , e l 1 6 d o f f i c í e m b r e . 
admiten sarga y ps i i jero i de primera, teganda eoonóm'ea y terasra « U M . 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
A P A R A T O S E C O N Ó M I C O S ^ A R A 
C O A K T O DK tí AÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
C O N l N CONSUMO DE 20 C T ? . 
felB O B T I E N E ÜN BAÑO C A D A 
C U A R T O DE HURA k M A S D E 40° 
, - ARRABAL, 16 
M a n u e l é m z 0*„*:„Zan SANTA NI) «ÍH 
«tiendo 
Este 
carga y pasajero» ño todas chscs para 
H A B A N A 
« ó i i o S 0 Jdo?.,te tambiéo c r g a para Sk^TÍAGO D E CUBA y C I E N F U E G O ? , 
En eftp 1 t0 ^ror,t: t'-a''abordo «n H AB • X * . 
B v Hr5vAo*T« fácil it ,n P-saj-'S para P U E R T O RICO, SANTOS, MOííTK-
•^« in'.o i,.f IR';."4- Paríl «mb^rcar en Cádiz y Barcelona. 
14 or Ulf0rme8 dh-lglrse a fus ageatf s 
^ ¿ J a t , n Q ^ r o v í l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
I ' ^ ' " - T E L E G R \MAS Y T E L E F O N E M A S «TRBVIGAR».—SANTANDER 
P i s o s a m u e b l a d o s 
ee ailquilan, Vi l la Anita, Campos d« 
3ípo¡rt. —Sardinero. 
E N E L S A R D I N E R O 
aiquilo piso sin muebles, por año o 
temporada. Ma.rceJlnc Laso. Frente a 
'os Cami>os de Sport. 
V e n d o o a l q u i l o 
i&rk Páimiane^, u n itoiimosiol clifjlet, 
hairato, s-ituado m ol . ciuce de Jas 
carreteras do L i é r g a n e s , Solares 
íoi 'rclaveiga. nene buena cochera 
con in s t a l ac ión de acetileno, y cabi 
da para 18 o 20 camas. I n f a r m a r á n 
en Pámariios, F é l x Hoyo, y en San 
tander, S-'uiMacro GaaTÍa, Al to de Mi-
randa, «El Cóbanov 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o p i e n s o 
'orinado con har ina de m a í z y ha r i -
na de rp?íduo6 de nuecos, tan bueno 
como la ha r ina de m a í z sola, según 
demuestran los a n á l i s i s q u í m i c o s qu« 
se han hecho, y la experiencia de lo 
que siguen usándoJo . Muy n u t r i t r v 
para toda clase de ganado, au iyenu 
en las vacas la p r o d u c c i ó n de leche. 
Muy bueno para la r ec r í a y ceba deü 
ganado de cerda. Vigor iza y aurnent* 
'a? poeturas de las aves de. corral. 
Pedidos a 
Q U I N T A N A . R E V U E L T A Y R A B A 
Plaza de la Esperanza, l.-SAHIiRDBS 
TINTÜRASP̂ IUCÍNIS 
Camomille para conservar el 
palo rubio; Loción contra la 
oalvii ie;8tirlllantina; toda otate 
esoecialidades para los cabe-
llos; articulo» pa< a arreglar h 8 
uñaa. Pida c&tálogo. 
B E L T R A N , HAH FBAWOISOO, 28 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa Martínet . 
Más baratos, nadie; para nvitar da 
d&s. consulten precio. 
¿U&N D ü HKRBERA» », 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
m w m DIARIO DE m i m s 
HORAS DK SALIDA 
De Ontaneda: a ISM'I^IS ê la uiaSanv 
U6 Burgos: a la» 7*50 íflem ídem. 
CombiDsdóu «on los ferrocarrKr? 
d« «antander a Ontaneda y de L a Ro 
l^'a, en Cabafias de Virtua. 
Se reforman y vuelven fracs, fflüó» 
tlns, gabardinas y pniformes. Per-» 
facción y economía . Vué lvense irajtn 
i gabanes desde Q U I N C E pesetais» 
M O R E T , n ú m e r o 12, s e g u n d ó . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San JoBét númerol I . 
S o v o n c l e n . 
tres pisos esfijaciasos, en sitio céntri-
co. R a z ó n en esta Administración. 
fiaío v e n d e n 
unois arnianlos y enseu-es de oaso;' 
J.UZLU; Allilil•a^allaJS, 5, segundo*. 
¿wwwvvwvvvxvvvvwvw^ 
| EN TERCERA PLANA | 
| U n c o m u n i c a d o i m p o r t a n t e . | 
C h a r l a s c o n f i d e n c i a l e s . 
Cadalso, el gran penalista. 
; Em el pdiso teirc.M'0> deá ni¡,niisit,e.riiO: 
de Gracia y JoistiiQ'ia, apiartítdo d-e» 
Lullifio ú&l expicd.i:e.nteo, traibaja, con 
íif/iidu.idald. el eiTn:i|ni8íijt© criimiinalista 
don Fea-niando Caidialso. 
•«•Soy apuesto a tada exli-M/pión. 
Dójani!© tra.niqdiilo. 
«Uincisi ni.i/nrutos nada m á s le agra-
dóte ené me diispenise di honor de" ¡u-
terrogarle. Mllies da (lectores rocilbi-
i'án. con agirado sus p^ala^ras. El yjoie 
Moi español, a. pie&aá' de las vocingle-
ras oruislones. ^.ma y respeta a los 
IKÍIIÜIHTS que viven de su ti-aiUajo y 
en ati laUor scr'ia y callada, cinaiü.c-
cc.2i a, la. Patria.» 
El scírior CadialsO' se resistía, (la-
mo todo valor positivo os lioinliiv 
moideisto. Por ftn, su condcisceiijiinn-
cia le llevó a rospoiiider a nuestrn? 
l>i-cgiiiii,t.as. 
«Tenigo uin trabíi.jo abrumador... 
»Yia sé que msiteld se pasa el día 
en Ja iatMpratiita, Aüiguaiia vez le he 
visto pusíM- por la calle y eaitiraír cr 
la iniiproiiita. doimie usted hace ĥ aibi 
tualniiento. suis tualnajcis 
¿Ha M'n il i lo uistod al 
cuiriosldaid ?» 
asrajilois qne más me preocu-
pan! Desde .1914, en que eexnaienzó a 
regir la ley die Libertad coiridicional, 
pasan de s'i&te mili b>s í^ecl'u'sos líber 
lados, y el Esliado y la.s Diputacio-
nes han ©co.noiii.iz.aido gastos que se 
pueden calcular en un míílón de lo-
seta anual. La Calidad pública, que 
entonicias ei 
cairc0laidic.(S.j"' 
ibei'.am, y a ésto 
orga;ni£T.nas que 
olarl ki, viatidiadiá 
á s - eleíiiiienlail | 
i a la irniicialiva. se 
o, per O' e] esfniT/u 
[keqruicfiOv Al.g 
eü VaUaidoliid, cu Mai 
)>¿D'e iverais?-
guna vez 
Y acjjuí |e.l 
]M>rn expóné-i- al 




aial Prpioeisal y di 
IfcéimQS y uní mq 
IUCJS :pfi;ii1i,;'!i.t<ia.rl-i 
doi. Princiipicis da 
Colonias Púnale:-, 
tac'ión. y la 
dos Colonias 
«¿ipfllnra d« la 
ili|sita/ iMiyoi, octaisí/n 
boinubre de cienicu 
'a;s y e I ogi osa 
sus jjuljlicacionie! 
de Legislación Pe 
1 Pr'lsuMios, en tre; 
M::I¡ ligffínsuitbj; In'stiinoio 
ir is de l i tados Uní 
e la Colonización j 
l(v;;. La. pfiia, de denor-
jilMiiizaivió.n por pona-
l'"'-n al es Exterio'res. DI-P 
S Prisiones, Ediucaciói 
del Pensonail Penlticinria.i'io, • ' "nhnn- i . 
les, Juzgaidos y Pr'isiones. El anar-
qnir-raio y les niddiois.,, ¡Qué se yo 
Toda indlcaiclón qne juzgo provecho 
ISÍL la exrteiiicirizo en liliros y prorjreit?-
(feo-a Gomo n-stitl vé, paira' indicairlc 
algnncs títulos de nijis libros he te 
mijdib (pn- le-jillos on. la cubierta d* 
•uina'dc ini¿| nuili l icaeiiuKes: 
»¿Qwé me dice uisied acerca do la 
libei-tad cfvndlciojial? 
'^HoRffiw&l .¡llila. /toclado ulsted ulno 
C A N T A B 
' • i i . 
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ero, en i 
quia ,eT) 
lenud ito. ( 









neia- Consuelo Pa'ach Castañeda, 
de cuatro años, de Reinosa. 
Josefina Diez Ayesta, de cuatro 
años, de Santander. 
José y Fernando', dsjando 









Vi iinOfi ¡'ve hcc 
IM;"S;i 
&\ 111 .TI o 
f a s i l i -
iiiica.nto 
i-cr ía" nue; 
m u T1 
^saraiiwl»» 
M M - civil-
IILOS correa 
Midas, ya !! 
•Como mu 
«va. 
xtienidle la mano, M 
ai1'ibo voilvfi'ii'os la vista y 
e/ñor Caida l f i que en .su 
rlbe unáis cua.rtillas. 
. Aquella niiravla, fija ded c-nimiini>io-
,o ilustre lal ver/, fue.ra la e^&'esioQ 
le u.n.a, idea, afortunada, sugerida, -de 
«•on to,,,» 
JUAN DE ALFARACHE 
T o d a v í a h a y C á n d i d o s e n e l m u n d o . 
Un timo de diez y nueve m i l 
quinientas pesetas. 
ió en Santander uno 
Idiotas de que tql̂ o'e 
Ayeir ve edil 
die esos rObos 
lete día® da cuenta la Preniaa, iná: 
que como .Iniforniaic'íón como a,viso 
paira ida inc.aii.tois a quieneis, segiin 
se ve, un día ti^as otro, 'no sirve pa-
r a nada. 
La coi-lilci a—soberana |><riilanc.a guie 
va eí'te iminido hace deliiuquftt- a los 
que no son bastante puros de inten-
ción—(realiza a cada monuentci gran-
des estragos, ayudada, por toda esa 
giente de hala, ©stofa que vive de en-
gaTiar al pú'bLÜpo. 
En el tiimo del «portuguiés», siem-
pre que son detenidos los autores 
pasan-a la cárcel a responder de su 
ÍOChonía; el timaido, si. se queda sin 
ol dinero, ya lia pagado su torpe in-
terés,' pero cuando aquél se le resti-
tuye. ;.q,ué caistigo debe imipaniérsele? 
Nosotros abogaimos por que la Po 
lícía en. este últ/imo caso cobre al 
»pr¡imo*> el 50 por 100, para atender 
a la® niecesidadosi de la caridad, 
Y no estaana deniiá® que se le re-
cogieira para el mismo fin todo ol 
caniipleto. 
EL TIMO 
Remigio Allés Gómez es un sujeto 
Altero, natuírail de Peñaj'ruhia, y 
qne en algún tlemipo traibajando s in 
descaiiiso en Puerto R,(co logró ha-
cerse de un peiqunefio capital. 
E i liumüi're', consildierando que el 
dinero 'ruó debe estair inactivo, ]< 
oheó' ded pueblo do indo reside y lo 
trajo a la capital para meterlo en 
un Banco y tenerlo en él basta, que 
apareciera un buen njegocio, uno de 
esos niCigocios que sin costar nniieibos 
quebraderos de caibeza dan el mil 
•por ciento. 
IVnsando en esto debió llegar Re-
migio a Santander lineo uno® cuan-
tos ilíais. casi a la. vez que de® distin-
guidos galloferos, muy bien, vestidos 
y 'con una.s ganas tremendas de ha-
cer tánM'én? com el menor riesgo po 
siible. uino de eso® nego'c;'!os que re-
dondean a cuailq'ui&rn,. 
l.iis cois«:i® de ' la vida llevaron 
José Perelra, Rodríg',uez y Fernando 
ÍAintomio Foi'tuna., esipañol el priimietrb 
y •IwtiUlguiéS' el .seigundo', a hacerse 
éii un abrir y cerrar de ojos gî andiei? 
ainigotes de Reraiigio,-
Y como lo® aimigotes suelen ser 
gĵ rntesi ílebintercisaida®. he aquí qoe 
José y I?erna;ni(k> revelaron a Rem¡'-
gio un isécreto de la mayor imipor-
ta.nicia. prim;ero nro|ioniénidollc el ne-
gocio' esperado' r' 'n-^fés. 
El fíiacireto i a el siguiiente: en 






i'ido bacía unos meses una di® Un gur-
da dan na., qne había, diñado en Jegí-
tiimos bi'lletes del Raneo efe Esipaña 
veiinte mil duro® para misas. 
El dinero, juntaimente con 
?-<m'go de la® misas, se lo deje 
riiando y a José, para que ési 
pilasen sai últimai p ^ m i ñ ñ 
gánidoiselo toido al párroco de 
si a de Liimipia®. 
José y Fernando iban a realizar 
su gestión de un , moiniientoi a otro, 
perto tcn.úi,n p!i-itm|íiro nieteeisiíd îd de 
hacer un pequeño viaje, para lo cual 
aecesitaban una® pesetas, y 'como 
cosa era urgente proponían, a Remi-
gio hacerle depositarlo de una pie 
ciosa c'aya contenieinido las cien mil 
peseta® a cambio de la pequeña can-
Uidaid! que precisaban para el Vmje. 
Reimdgio les ind'pó que tenía sms 
fondo® en el Raneo y que tendría 
que sacauilos para realizar el nego-
cio'. 
Entonces los otros fueron ya má.' 
iw/ifílcltoisi y mnuciho mé£.\ mfopdis&a. 
Si Remigio les eriitiregaba cuatro mi1 
duro® ello® le hacían dueño de 1 
veiinte mil , para que los emiii-Ieasc 
'•onio quisiera, A®í como así, la di-
•nnta, no había, de entera;rse y si se 
•moraba, mal se habría, de arreglar 
ruara denunciar el . hecho a la. Po-
licía. 
Hemigio vid v>n sus nia.nqs un enor-
me negocio y noi vaciló en llevare a 
efecto mni.eui ¡alaniicii.te. 
Estaban en el caíé Ese-a.ñol v ncor-
daroíni que las entirega® resipectlvaiS 
se hiicie&en a toana. y daca, donde no 
/lera riiadie la operación, convinien-
do en qne el piunto más a, profiósito 
'•ra. la. Avenida, de Alfonso XIIT. 
Pocoi desiiaiés se minía.n, en ella 
'os tres amigoites, llevánidoise a efec-
lo la opéraleún aconflaida. 
Un minuto después deisn.oarecíai 
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Con los detenido® ocup'ó 
día civil cuatro dual;;!as 
pesetas. 
] arnedii atamente el auto; nóvi 
dujo a la estaieioii ([o Trelo 
en cr.aiipa.riíii iie ios gTjá'rdi'sys 
i rea!,':z..?,ido la capltura y 
laman d o n .losé Béci S. Uo-
don FiGidoíî cioi Pérez Pos-
Nillvlo Hila;! 
aaaoros fueron iiii.meis a 
S.-Mitaiiider en el ferrc.si.i'i-i 1 de Ril-
bao, sicindo íijcr«ii.i;-a,ñawl('s haslíi la 






'Como la taipa 
fué a una. ferretL' 
laron una l.la:VC! i 
l ina vez a.llicita la 
buscó en vano los biilletes, ya que no 
liabía, más que unos rasdnteñ de pa-
pel , cuidaidosaii oente úcA i! aidos. 
•No hay para qué decir- la. sorpresa 
y la Indignación de Remigio, el cual, 
pasados unos minuto® de estupor, se 
fué con. el cuento a la, Policía,, sien-
do recibido en el acto-por el inteli-
gente y aetivo com Isa rio-jefe don 
Artuiro Vaingas, quien dló las órdeie s 
oiporfniüa® .ijycirá llevair a efecto la 
caiptura. de Ws ii'iimiidn-res. 
ni-]'! !",NIIKíS EN EL LAMINO 
•Las «ópclémc® diel señor Varga® lle-
garon a tiemipO' a. todo® los puntoj 
doinde existen pue;--tes de la Guardia 
civil, en la ca.rreteira de Santander a 
Rilbao. 
El no haber avisado a ot.rc® sitios 
r - el comis.a-ten 
fra.i 
cu 
sus agentes, (pie de® sn-
ssñas coiihci^lian con los 
¡imadores habían subido al automó-
•11 de alquiler M. 2.722, propiedad dé 
Emetu oso (iueijpju 
A los dos mi nulos, de pasar el 
auto por Lareilo rec/íbró el jefe del 
puesto, don Ubaldo Muldolu'o Martí-
nez, el aviso de detención, cmiuni-
caido teleíimii'aiihouto por la. Policía., 
y como era. kntpodble allí ya.' su cap-
'•ura. dicho scifior lelofoneó al puesto 
de Lienido. sn.liíMido inimedriataimiente 
•or la. cairretera, al • manido' de lo" 
guardia® don luán Monte® González j 
y di:n José Abuimada Pérez, por s' 
ílegahaji en . ocadlóni cípiV-tuna die 
iiyuidar a sirs comipaiñeiros. 
uarilia. civil de Liendo se s i -
eil cam,lno y, corno esperaba, 
Var áil aaitomóvll a. toda voló 
Echaido el alio, el codhe Sf 





i le tuyo. _ 
(ureguinló al condueto.r: 
—•¡Vur (pié ñiGiS detienen? 
El meeánieo le res i i rwMlió (pie era 
la priniera vez que le ocurría em sus 
frecnenfes-vlaije® a. Rllbao. 




miento de. la detí 
aulnuióv.'il, a.de.m; 
José, do® moi j ( 
vestiidas, IhinKiiiia® (Aniñen Rugama 
Gapéo y Josefa. Sárnliez Gerveira. 
¡ue haibía¡n subidlo al coe.be en San-
tand'er la segu.nida y ,en-Solare® la 
.iriimei-a. 
EN LA COMISAlilA 
Una, vez en presencia, del coiinma-
rio los cuatro deteiVidos, fueron éstos 
hábllimente interrogadius, sin que se 
coan&lgn i eir á aiveriguar con oxactil uid 
el paradero del resto de las pesetas" 
timada®. 
Lo® dos hombreis, sujeto® a idénti-
co intíirmgalm-yi' en lugares separa-
dos, dijermi (pie se la® habían dado 
a, un tal Manuel dos Santij®, 1 cuyo 
p o r a d e r o ignoraibain. 
Ci niioi ya indlcasmos, el dafiqr Var-
o-.i- u o se diitó por co/veneido por 
esta, deicla.i'ación y formiió el decididlo 
iirrioósito de dar con las pesetas sin 
aaJñr de la Comnisaría, 
Al efecto mandó abrir tcHÍais la® 
maleta®, erncontráindose en, ella® con 
una cosa, inesperadá: varia® piézais 
die magnifica seda, hurtad'as proba-
bl iMiienfc por las imiierc® por el pro-
ced-niiento del ga.ncbo. 
Irabia, ceimo es natural, remas y 
calzado de hombre y mnjer. somb-i p-
roS, calcetines, etc., todo ello de la 
mejor calidad. 
Lo que no había en las maletas era 
ni un cuarto. 
Eintoncea al. señor Vargas se- le 
ociu-urló muy. idea gienaal, cru-e fué c 
iiu-e .-i las dos mpjeres—a quleñes ya 
'pí'Ha. registrado en Liendo, por or-
len de la Guardia, civil, otra mujer, 
-in hallar rastro alguno del dinero— 
•ai reconociera, como perito, el mé-
V'ro de la hiie-iene sefior l:>ela,yo. 
La ooeraici'ón á u r ó escasaanente 
ulimito®, danido por resultado 
,ntra,nle a, la Jo^fa 12.000 ne-
fatas v a la Caminen -UOO, tocias ellas 
• i i biiHeteis y eiiivuclta® en pequeños 
'royo® de cn-sa. 
FÁ resallado de este registro no 
mido ser neis brillante y por ©wO f0 
ib-i!.:•.!nos é ] •señor -A'arga®._ uue de 
manera ta.Yi' magnífiea. comienza, su 
'niboir en. esta 'cindoid.. Y- d^oimos by.'-
11 ante porqiie gi-fucias a él, y según 
observará el lector, las pesetas' ha-
llaidas a. los timadores, en lugar de 




•lUipomenKía que diifOTencia. sea pro 
diucto de algún otro robo efectuado 
y crue ®e desconoce, por ahora. 
El oomi®ajio señor Vargas, des-
pués . de inicautaiise de todo' el dlne-
fo- y de la® pieza® de seda, para en-
Carmina Sánchez SáncM 
de se's años, de Torrelavegj| 
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tregárselo al Juzigado, devolviói 
limadores sus maleta®, caíil 
yortamoneda® y docuiinentó& 
Os detenidos, (Después. .á$¡M 
por su cuenta en Ja GomiiSarM 
saron a la cárcel, aseguraj|| 
Canmen Rugaima que las 4.1 
ta® qne le. fueron oeunada® oraî  
d'iieto de su vilda galaJite. 
o TRO TIMO i m m 
Aunque la® señas uo coiacidOT 
oa dele nidios ayer pdr Ja Uit 
ci\Vil, e® de euponer que fuerajl 
mmmos que el 'día "le jtiuíoi üf 
tres de la tarde, timaron al vi 
de Ani.ezo Gregorio Góanez, del 
cutonltia y oilrnoo añ((s, IJKX) 
por u n iproloodiiniie.n(to ii(liéitti|̂  
ernipleado con Remiigio Allés." 
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T e a t r o P c r e d j 
El próximo día 31 del aduall 
butará en este Teatro la rmiifl 
dramática, que. dirigen: los m 
'artistas María Guerrero y 'Fa 
Díaz de Meindoz^i,' que tan 
isabido mantener el prestig| 
nuestra escena.. 
La. noticia ha sido acogida 
(ladero ©ntusiasmo por Jos 1̂1 
dos, que tenían fervientes desfi 
aipláudir en este Teatro a tiuil 
tres artistas, después de tan 
gada auisencia por los cse-aianaf 
Norte. 
El abono, por todo lo m 
promete ser brillantísimo, y es 
penar que las representación^ 
celebre este notable o l ^ ' ^ L 
otros tantos llenos reboaawl 
que. además del cariño que éw, 
tander se profesa a María y | 
nando, para, la fecha en qüéi 
la • compañía, estaré, nuestra-i | 
en - el apogeo de su®" fiestas 
no, y el número de forastgr| 
erecidisimio. 
Qportubaimente dará la EiDp 
conocer- . condiciones del alio^J 
mero de funciones, repertocift 
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E l día en Bilbao. 
E L DE LOS METALÍ RG 
BILBAO, 10-Se ha llegado a 
El gobernador nos ha denunciado de nuevo. Sin duda ha pensado ese señor que con tales presio-
nes va a acabar por obligarnos a dejar de decir verdades. Pero es intítil la persecución. 
Tenemos a nueeíro lado a la opinión pública y no calláremos, porque defendemos una causa jus-
ta y porque nos guía un sincero aimr a Eos sagrados iníGresss de nuestro pueblo querido. 
El Dispensario Antituberculoro taue por isidísacióli de S» ^arjestari la Reina se construyó y que ha 
sido pagado con el producto de la Fiesta de la Flor—instií'jísfa con el único objeto de atender a losí 
tuberculosos pobres está destinado a! reconocs^iento y curación de las mujeres públicas, por dispo-. 
sición de un gobernador civil que se llama don Francisco ¡Sores y Romero. 
Todos los que contribuímos c^n nuestro óbolo a tan banéfico fin, secundando con entusiasmo la 
iniciativa de nuestra Soberana, protestamos y protestaremos m d í a y otro de semejante atropello y 
pediremos que cese en el mando ¿e la provincia un político cíe tan funestas consecuencias. 
muía para resolver el cor 11 ¡cío | 
obreros metalúrgicos. 
En la reunión celebrada entrel" 1 
gados del ministerio d'l TmWft 
representantíjs de los patronos y 
obreroti, se red? otaron las sigu1611 
ses: 
Vuelta al trabajo sin represalia^ 
Rebija del diez por ciento en 
nalef. . 
Nombramiento de una comifl1" 
para lo ejecución de estos acu 
Los obreros llevarán estas 
alambica que se celebrará 
la cual deben ser aprobadas. ¡ 
L O S T J P ^ l 
So ha llegado a un acuerdo e?1* 
ga que desde haco seis meses vie?, 
teniendo los obreros tipógrafc8, ^ 
E l jueves volverá a reanudarse^ 
rrumpida publicación de los d 
cales. 
